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EL SR. BISBE PASSA VISITA PASTORAL A ALCUDIA
Cada grapat d'anys, el Sr. Bisbe passa visita pastoral a les parròquies de les ciutats i pobles de Mallorca. Aquest mes, vengué a Alcudia i aquí
el tenim, rodajat pels qui componen el Consell Parroquial de Ia nostra Parròquia. Esperam que D. Teodor se'n va anar content de Ia visita, i
dels alcudiencs. Aquítots som sants, i tan bons com el pa, acabat de treuredelforn!
ALCUDIA, A PUNT D'ESTRENAR LA TEMPORADA TURÍSTICA, 92
Pareix que el fred ha fugit del tot, i el primer de Maig es presenta eixeverit i ple de promeses. Enguany serà un gran any turístic, i a AlcudM
arribarà molta gent. Tots els hotels, com Concha del lago (foto de l'esquerra)esperen impacients, però encara les nostres reformes (el pont de
l'avenguda Pedro Mas Reus,foto de Ia dreta.) no estan del tot acabades. Prest tots, a ferfeina, i a servirais nostres turistes!
:¡CELEBRE NUESTRO ANIVERSARIO,
ntUFiL^iwi
120 VIAJES A CHECOSLOVAQUIA
En Stipermerea<tos SYPestamos ite ftesía. Celebramos nuestro aniversario, y I» hacemos por t<xk> !o aito, volando a
Checoslovaquia. Por cada 2.00uptas. de compra, recíbítí un boleto para parfk;ipyf en 3os soríeos de 120 magníficos
víajes a Checoslovaquia, Reett&dekvcuaní.os más botóos tenga, mayores serán sus posibilMaden de ganar un sens;iekwai
viajc. Aproveche las grandes ofertas SYP. Disfrute de nuestra calidad y servicios y...
¡Salga votando a Checoslovaquia!
Sorteo Ante Nofario • 5 de MAYO SYP SA P08LA » 22 de MAYO SVP S1ESCORXADOR
El>ITOlUAL
BRYANT, TORRENS Y MOHN, TRES
GRANDES ALCUDIENSES DE ADOPCIÓN
Si harto difícil resulta definir Ia historia de un
lugar resulta simple hacerlo sobre sus protago-
nistas. Partiendo del dicho de que los hombres
se definen por su sobras, Ia comprensión de Io
que han sido los últimos cincuenta años de Al-
cudia en Ia vida de sus habitantes, desde un
prisma cultural sobretodo, pasa inexorablemen-
te por las obras de William J. Bryan, Antonio
Torrens y más recientemente de R. Mohn. Un
americano, un alcudiense y un alemán. Tres
personas que se fijaron en nuestra localidad
para promocionarla. Bajo su patrocinio desinte-
resado han hecho posible que Alcudia despega-
ra culturalmente. En un país donde poner en
marcha funciones benéficas resulta farragoso
por las innumerables lagunas existentes tanto
en el aspecto legal como administrativo. Ade-
más de ser altruistas se ha de tener Ia paciencia
de Job. Alcudia ha tenido Ia inmensa suerte de
que tres hombres con sendas virtudes las pusie-
ran en práctica para nuestro provecho. ¿Quién
ha dado más a cambio de nada?
Estremece pensar qué conocimiento tendría-
mos de Pollentia sin Ia aportación económica
del Sr. Bryant para Ia adquisición de Ca'n Do-
menech como lugar de investigación y albergue
de profesores y estudiantes para Ia realización
sistemática de excavaciones en Ia ciudad roma-
na de Alcudia. Además de aportar luz sobre el
yacimiento propició Ia compra de las fincas,
donde está ubicada Pollentia, por parte del Mi-
nisterio de Cultura. Antes Bryant ya había ad-
quirido y rescatado el Teatro Romano. ¿Quién
no ha indicado en más de una ocasión a algún
visitante despistado Ia situación del Teatro?
El Sr. Torrens, al crear Ia Fundación Mateo
Torrens Salort hizo posible que desde Ia Casa
de Cultura, construida sobre un solar que ocu-
paban unos garajes, se facilitara un espacio
para múltiples actividades docentes tanto regla-
das como no, culturales y recreativas. La Casa
de Cultura es sitio de encuentro, además, de
reuniones de diversas asociaciones alcudienses
cuyas dependencias puestas a su servicio ayu-
dan al desarrollo de sus fines. ¿Quién no ha
asistido a conferencia o cursillo en Ia sede de Ia
Fundación creada por don Antonio?
Y qué decir de Ia inciciativa del Sr. Mohn en
éstos últimos años. Sorprende todavía a propios
y extraños. La Fundación Biblioteca de Alcudia
«Can Torró» es un centro de comunicación y
cultura único en España por su concepción, or-
ganización y funcionamiento. En una casa anti-
gua, donde se ha puesto al descubierto un edi-
ficio renacentista con todo su esplendor, tanto
alcudienses de derecho como de hecho han ha-
llado el gusto por Ia lectura. La formación inte-
lectual y recreativa de Ia colectividad alcudien-
se está auspiciada desde Can Torró de forma
original y permanente. Si el Teatro Romano re-
presenta nuestro pasado más remoto, Can
Torró es exponente de un futuro más promete-
dor, más gratificante y también más nuestro.
¿Quién no se siente satisfecho de usar una bi-
blioteca fuera de serie? Seguro que tanto Br-
yant, Torrens o Mohn han hecho estas obras en
Alcudia porque este lugar les cautivó por di-
versas razones. Puede que nunca algún acuerdo
plenario les nombre hijos adoptivos o que ni
tan siquiera sus nombres figuren inscritos en el
callejero local. Tampoco Io perseguían. Lo que
si tenemos es Ia obligación de saber a quién de-
bemos Ia contemplación de las ruinas de Po-
llentia, momentos de esparcimiento o facilida-
des a nuestra formación. El simple recuerdo de
sus nombres nos exime de no ser agradecidos.
ENCUESTA, A UN MES DE EMPEZAR LA TEMPORADA TURÍSTICA
¿TIENE ALCUDIA LAS INFRAESTRUCTURAS
LISTAS, Y A PUNTO, PARA QUE SE PUEDA
INICIAR LA TEMPORADA TURÍSTICA 1992?
CONTESTAN:
La Avenida Tucán prác-
ticamente está acabada.
Pero Mas Reus está con
más retraso. Pero, en su
conjunto, todo quedará
listo cuando, en verdad,
empiece Ia temporada tu-
rística.
Fco. Gelabert, Hidro-Park
Tucán está todavía sin
terminar, pero, es natural,
si consideramos todo Io
que se ha hecho. Todos
nos beneficiaremos de esta
reforma. Sin duda, que es-
tará a punto cuando llegue
de lleno Ia temporada tu-
rística.
Hoteles Reina
Por desgracia, esas in-
fraestructuras no estarán
listas a Ia hora de venir
nuestros turistas. Son
obras de larga duración
que se hacen una vez en Ia
vida, y siempre se fallan
las previsiones. Con todo,
esperemos que, al final de




El Turisme ens troba en-
guany amb sos calçons
desfets. En lloc de servir
menjar, servirem enguany
pols. Ara està fet tot una
porqueria, es carrer, ses te-
rrasses, etc. Vorem que
passarà d'aqui dies i set-
manes.
Rest. La Jarra
Sabemos que todo eso
quedarà bien, y esto es
nuestro consuelo y alegria,
pero de momento esa re-
forma no està a punto para
que vengan los turistas.
Disc. Menta
Està a Ia vista de todos
que nuestras calles no
están como debieran estar.
Es una vergüenza que, a
estas alturas de tempora-
da, Ia situación sea Ia que
presenciamos. Las conse-
cuencias han sido hasta Ia
fecha funestas. Por otra
parte, comentar que una
vez terminadas las obras,
esto será una mejora de
cara a Ia imagen que Alcu-




Creo que Alcudia tiene
listas las infraestructuras
como Municipio turístico,
y además creo que ahora
las tiene mejor que antes,
si miramos el embelleci-
miento de Pedro Mas
Reus, Avda. Tucán, etc. Ha
habido retraso ciertamen-
te, debido quizá al mal
tiempo, pero creo que, pa-
sada Ia Semana Santa, y el
próximo 5 de Mayo, todo
estará a punto y nuestra
zona turística mejor que
nunca.
Kamal Dorai, Hotel Reial
Mediterrani
Puerto de Alcudia. Calle
adyacente a Pedro Mas Reus
C/ Tucan, durante Ia Semana
Santa 92
ENCUESTA, A UN MES DE LA TEMPORADA TURÍSTICA 1992 ,
¿CÓMO VE VD. POR LO QUE HA OIDO, O
DEDUCE, LAS PERSPECTIVAS TURÍSTICAS
DE1992ENALCUDIA?
Según las noticias que
tengo, las perspectivas tu-
rísticas salvo imprevistos,
serán este año buenas.
Fco. Gelabert, Hidro-Park
Vamos a tener buena
temporada.
Hoteles Reina
Si hemos de hacer caso a
las noticias que nos llegan
de los Tours Operadores y
hoteleros en general, pare-
ce que Ia temporada será
muy buena. Por Io que res-
pecta a ocupación, y Io que
es Io más importante, no
habrá este año guerras de
precios con ofertas de últi-
ma hora. Lo que se puede
traducir en un turismo de
una superior calidad. No
obstante, Ia oferta comple-
mentaria seguirá sufriendo
una cierta crisis porque el
poder adquisitivo de los
que vienen ha bajado y el




Diuen que les perspecti-
ves són molt bones. Però
de moment Ia gent que ve
aquí al nostre Restaurant,
se'n tornen tot d'una. No
volen estar aquí: les obres
molesten. I per això els
perjudicis són molts. En
aquest moment, i aquests
dies de Setmana Santa,
tendríemuna gentada.
Rest. La Jarra
La temporada serà igual
que cada año. O mejor, el
año pasado no había reser-
vas por los miedos de Ia
guerra del Golfo, cosa que
no se da este año.
Disc. Menta
Las perspectivas para
este 92 son muy buenas. Se
presenta una de las mejo-
res temporadas en cuanto
a ventas directas, en Io que




año son bastante esperan-
zadoras. Vamos a tener
otro buen año, semejante
al 91. Pero con Ia diferen-
cia de que este año todos
estamos eufóricos, todos
contentos, ante Ia tempora-
da que viene; cosa que no
teníamos claro el año pasa-
do en este tiempo.
En Diciembre pasado ya
se hablaba de una buena
temporada para el 92, el
año pasado se hablaba de
Ia Guerra del Golfo y
todos sabían que iría mal.
Este año ya los turistas
han reservado más pronto.
Por nuestra parte, en
nuestro Hotel, nos hemos
especializado en las fiestas
de fin de año, carnavales,
bodas, convenciones,
puentes entre semana, etc.
El éxito se nota porque
muchos vuelven, y repi-
ten.
Puente en construcción en Av. Pedro Mas Reus
También, Ia pre-
temporada va mejorando,
debido a Ia venida de de-
portistas, aunque desgra-
ciadamente, estas no en-
cuentran entre nosotros las
debidas infraestructuras
como pueden ser campo




hace falta, atletismo, velc>
rromo, etc.
De esta forma, sería una
posibilidad alargar para
Alcudia Ia temporada tu-
rística a nueve meses.




Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre queno
sean festivos.
Desde las21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada





No hi ha dubte de que si a una corda l'estiren massa,
es romp. Sa pujada de tots els imposts, i sa creació de
nous, està creant grans dificultats de supervivència a
moltes petites i mitjanes empreses que veuen com de
cada dia és més difícil Uuitar dins un món de competiti-
vitat i massa competència.
Per entendre fàcilment, el que passarà enguany, si pre-
nim com exemple, un bar o tende de comestibles, i ses
diferències d'un any a s'altre, hem de dir que de contri-
bució urbana, heurà de pagar com a mínim dos anys,
tenguent en compte, que les valoracions cadastrals, hau-
ran pujat el doble del que tenia abans i serà molt lògica
una valoració de 5 milions de pessetes, o sigui a pagar
20.000'00 per dos anys 40.000'00pts.
L'impost de llicència fiscal, va desaparèixer el passat
1991, i a partir d'enguany s'aplica el I.A.E. (Impost d'Ac-
tivitats Econòmiques) també de qualque manera duplica-
rà i s'haurà de prepararmés de 40.000 pts.
Endemés a partir de 1992, s'ha modificat el sistema
d'estimació dels rendiments nets a l'I.R.P.F., a través
d'un sistema que es diu de mòduls, signes, indices, i un
petit bar familiar duit per un matrimoni que treballa a
mitja jornada un d'ells, dins un local de 100 m2 tinguent
cada tres mesos 135.000 pts., més 40.000 d'IVA. (La boti-
ga no el paga).
I per afegitó a tot això, s'heurà de sumar l'impost de
s'aigua que seran per un bar 12.000'00 pts. més. El clave-
gueram i fems, també pujarà, com sempre.
Resumint, males perspectives, encara que diguin que
vendrà molta gent. Qui més o manco està endeutat fins a
ses rels i ses coses no han anat com estaven previstes per
Io que es preveu una tancada de negocis i una minvada
de contratació laboral, perquè són massa els brins de sa
corda que es van rompent pel pes de sa carga cada dia
més feixuga.
Voldríem estar errats emperò de moment Io que tenim
més clar es que les cargues són més grosses i les presta-
cions més petites, mirau el subsidi de l'atur, mala assis-
tència sanitària, transports, vagues de tota casta, etc, etc.,
que obliguen a molts de ciutadans a duplicar el cost de
l'ensenyament, Ia sanitat, i tot per Io dolent del servicis
públics, i sa maquinària burocràtica de cada dia més
grossa, recuada per pagar sous de amics i benefectors,
corrupcions de cada dia més nombroses, i no queda res
per l'inversió.
El 93 serà terrible si tot continua així, i per desgràcia
no es veu res que heu pugui millorar.
HERNANDEZ
EN CAN TORRÓ
No son frecuentes las veces en que uno ve satisfechas
las esperanzas depositadas en el disfrute —en este caso
concreto— de un acontecimiento. Esta vez, si.
Ciertamente, no hubo mucha concurrencia y por tanto,
no fuimos muchos los que pudimos deleitarnos con Ia
disertación que de Ia vida y obra de Miguel Hernández
hizo el Doctor de Ia Facultad de Filología de Ia Universi-
dad de las Islas Baleares D. Francisco Diaz de Castro en
Ia Biblioteca Can Torró.
Acertadísima Ia elección de quien tanto sabe y tanto
siente de Miguel Hernández, para hablar del hombre y el
poeta. Para quienes —por nuestras propias limitacio-
nes— apenas nada sabíamos de Ia obra de Miguel Her-
nández, —¡gracias, Joan Manuel Serrat por tu «nana de
las Cebollas»!— escuchar tanto, tan bonito —aunque tan
triste a Ia vez— y tan bien dicho, ha resultado un revul-
sivo que nos lleva a buscar con avidez —quizás, incons-
cientemente, pretendiendo recuperar el tiempo perdi-
do— todo Io que se está publicando ahora sobre su obra
y sobre Ia conmemoración del cincuenta aniversario de
su muerte.
La sensación experimentada —desde un punto de
vista personal— por Io expuesto por el conferenciante, es
de una cierta tristeza. Cuesta asumir, —y ahora es más
fácil y cómodo decirlo desde Ia perspectiva del tiempo
transcurrido— que, intelectuales de aquella época, com-
prometidos con el sentido de Ia justicia y las libertades,
no se mantuvieran estrictos, al manisfestar su obra y sus
sentimientos, sobre Ia base de un activismo sin violencia
para cambiar aquella sociedad.
Can Torró ha querido obsequiarnos, iniciando el ciclo
de conferencias que ha organizado este año para sus Tar-
des Literarias, con esta especie de homenaje a Miguel
Hernández. Por Ia satisfacción producida a quienes
hemos asistido como oyentes en esta primera conferen-
cia, gracias. Resulta estimulante comprobar que, admi-
tiendo Ia pluralidad de creación y de expresión, en todos
los ámbitos, pero más en el cultural, todos ganamos más
de aquéllo que carecemos.
Alcudia, marzo de 1992
Enrique Llanos
VEKSO Y PROSA DE SAN /UAN DE LA CRUZ
LOS CANCELES DEL HUERTO CERRADO
M O N S IN Q U O B E N E P L A C i T U M
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Dibujo hecho por San Juan de Ia Cruz para Ia Subida del Monte Carmelo
Luis Morano Magdaleno
He dejado pasar el tiempo... hace unos años se conme-
moraba el cuatricentenario del Cántico Espiritual, su
obra cumbre; hace unos meses se cumplían los también
cuatro siglos del óbito de Juan de Yepes, me leí docenas
de glosas de ambas efemérides y algún que otro trozo de
libro viejo, dejé que sedimentaran los profundos concep-
tos que fueron aireados, dejé que Ia lectura y el pensa-
miento regaran mis raices anímicas... y ahora que las rai-
ces se han robustecido, no tengo el verbo poético ni Ia
palabra-llama que necesitaría para hablar de San Juan de
Ia Cruz, el medio fraile hijo de un humilde tejedor, el ha-
cedor de Ia poesía más difícil del Siglo de Oro, «tan chico
y tan flaco», como decía Santa Teresa, pero que «tan alto
voló que a Ia caza dio alcance» y así alcanzó Ia cima de Ia
poesía en su lengua, Ia mejor poesía amorosa del idioma
castellano.
He dejado pasar el tiempo... y así como Ia hormiga
guarda en el hormiguero su nutrimento, recoge tú en si-
lencio las observaciones pacientes que hayas hecho y
cuando en tu cerebro en tu sensibilidad, esté todo depo-
sitado, haz Io que quieras. Porque fatalmente, sin que tú
te des cuenta, pondrás en tu vida ese cimiento de cosas
concretas que Ia harán fecunda... no, no soy yo, este
pobre escribidor, el que expresa tan suave y profundo
consejo, es Azorín, nuestro insigne escritor, quien Io dice
haciendo resonancia de San Agustín, «Ama y haz Io que
quieras».
He dejado pasar el tiempo... y pacientemente, en silen-
cio, tomé agua del Cántico Espiritual, sufrí en Ia Subida
del Monte Carmelo, y ví que por Ia iluminada oscuridad
de su mística llegada Juan a las canceles del huerto ce-
rrado del Cantar de los Cantares, donde están las escon-
didas maravillas, los hermosísimos chorros de luz, las in-
teligencias de Dios, las bellezas infinitas... y, apaciguán-
dome, empecé a comprender los aparentes contrasenti-
dos, en todo caso sublimes, que te llevan a Ia contempla-
ción... Ia música callada, Ia soledad sonora, Ia muerte
que da vida, Ia Virgen preñada, el pecho florido, cosas
que decía el Descalzo Mayor de Ia Universidad...
Yo no supe donde entraba,
pero cuando allí me ví,
sin saber donde me estaba,
grandes cosas entendí.
Y cuando nuestro Doctor Místico, obediente a Ia voz
del Amado, al silbo del Pastor, va hacia las entrañas...
Vos estábades dentro y yo os buscaba por fuera, en las
cosas exteriores. Vos estábades conmigo y yo no estaba
con Vos.
Gracias, Juan de Yepes, por Ia herencia que nos dejas-
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GOLF SÍ, GOLF NO
Agrupació del PSM-NM d'Alcúdia
«Nada nos espanta ya» és a l'encapçalament de l'arti-
cle «Golf sí, golf no» signat per unes inicials ALG certa-
ment no d'un tècnic, com ell o ella mateix/a declara, su-
posadament objectiu (amb totes les connotacions obser-
vables amb Ia W local, també suposadament no parti-
dista) però sí encara, una mica sensible perquè considera
instintivament que el poble s'hauria d'haver espantat pel
fet de construir el camp de golf i l'hotel, per més que lla-
vors s'esforci a donar arguments positius per a Ia cons-
trucció del camp de golf i sobretot a intentar ridiculitzar
un grup polític i un grup ecologista.
Aquest bon/a senyor/a no deu saber llegir (o per paga
no en sap en Ia llengua pròpia d'Alcúdia. Gran descon-
hort en deu tenir ja que se'l veu d'allò més ranci i xauvi-
nista!), o no va a comprar a les botigues d'Alcúdia. Tam-
poc no escolta Ia ràdio municipal, ja que sense «por Io
bajini» cla i català, ho va dir més d'una vegada durant
un parell de dies. A ell/ella Ii volem fer saber que:
El grup polític que va organitzar Ia taula rodona i que
va signar en tot moment els anuncis de l'acte és l'agru-
pació del PSM-NM d'Alcúdia i podria haver estat ano-
menat al seu article si no Ii fes tanta por fer-li propagan-
da. Deu ser que sap que aquest partit té molta credibili-
tat entre el poble i no necessita justificar els seus actes
sota una pretesa objectivitatapolítica.
DeI grup ecologista, convidat, i que l'autor/a ha posat
dins el mateix sac que els organitzadors, en podem dir
exactament el mateix. El Grup Balear d'Ornitologia i De-
fensa de Ia Naturalesa, GOB, du més de 15 anys de feina
per a Ia conservació de Ia natura a les Illes i per això, per
Ia bona feina feta, té cada vegada més efectiu sobre l'opi-
nió popularidels que tallen el bacallà.
Cap dels defensors d'Alcanada tal com és té cap inten-
ció d'abandonar Ia via pacífica i dialogant per aconseguir
impactar en l'opinió pública. Si això Ii sembla a l'autor/a
un simulacre quasi testimonial, podem pensar que per-
tany als qui gaudeixen de veure enfrontaments més que
dialèctics.
EIs problemes que causaria el camp... de golf i que
tampoc no va saber comprendre, ni tan sols retenir l'au-
tor/a, els enumeram de Ia manera més didàctica possi-
ble:
Quant a Ia situació medio-ambiental: l'ecosistema
d'Alcanada es veuria greument afectat, i sempre en sen-
tit negatiu, per molt bonic i exòtic que Ii sembli el verd
de Ia gespa enfront dels colors de les oliveres, de Ia ga-
rriga, de Ia vegetació de Ia vora del torrent... El miracle
de fer tornar «tierra pedregosa en césped» no se l'espera
ningú i molt menys qui no creu en el maquillatge. La
greu mancança d'aigua potable que tenim no permet
malgastar-la sempre que l'aigua de Ia depuradora no
sigui vàlida, que no ho és segons Ia darrera directriu co-
munitària, o sempre que no pixem abastament perquè
basti.
No ens enganem i volguem menjar enciams dels nos-
tre camp en lloc d'oferir-lo tan alegrement a les especula-
cions urbanístiques.
Perquè d'urbanitzacions i d'hotels ja en tenim prou i
volem millorar l'actual situació (medio-ambiental, eco-
nòmica i Ia sociològica que se'n deriva) remodelant l'o-
ferta existent en lloc d'afegir al banyat.
La pretesa millora econòmica que sembla enlluernar
alguns, afectaria només els ja ben ben situats que es
poden permetre especular. Perquè quan a Ia gent que hi
pugui anar a fer feina pocs són els alcudiencs que pu-
guin anar a fer-ne a un hotel de tanta «categoria para
clientes de cierta importancia».
Aquest camp de golf que l'autor/a creu que mereixem
(quin mal hi haurem fet els alcudiencs?) «ya que son mu-
chos los municipios que Io tienen...» suposaria anivellar
a Ia baixa el nostre retorn. Deu conèixer el refranyer po-
pular, ben conservador per altra banda, que diu «No per-
què un altre es tiri dins un pou...».
Tenim clar que no volem més monstruositats abando-
nades una vegada que no han respost a les expectatives
que es tenia d'ells: atreure els doblers fàcils amb l'excusa
d'aconseguirun turisme de qualitat.
Per això, i amb Ia llei a Ia mà, llei que tothom està
obligat a complir, ens hem oposat a aquesta construcció,
exposant les irregularitats o il.legalitats en què recau el
projecte del camp de golf en un recurs contenciós admi-
nistratiu presentat al Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, quan ja hi havia interposat un recurs d'alça-
da presentat dia 23 de desembre de 1991 al Consell Insu-
lar de Mallorca. Irregularitats tals com:
Que el camp de golf d'Alcanada va ser declarat d'inte-
rès social sense existir l'informe preceptiu del PIe del
Consell Insular de Mallorca, i també sense l'informe fa-
vorable de Ia Conselleria d'Ordenació del Territori sobre
Ia suficiència i convivència dels recursos hidràulics pro-
posats.
D'altra banda tampoc s'acredita Ia suficiència d'aigua
per a regar el camp de golf, incomplint Ia mateixa llei de
camps de golf (Llei 12/1988, de 17 de novembre).
Cada una de les inconveniències que hi trobàrem al
camp de golf i a l'hotel que l'acompanya necessàriament
varen ésser exposades majoritàriament en Ia, ara ja famo-
sa, taula rodona.
Que Déu Ii conservi Ia salut i Ii millori l'enteniment.
POLEMICA EN ALCUDIA:
GOLF SI, GOLF NO
Alcúdia, Març 1.992
Enrique Llanos
Per Alcúdia Ràdio me vaig enterar del dit pels assis-
tents a una taula rodona que se va organitzar a Ia Casa
de Cultura-Fundació Torrens per tractar del projecte de
construcció d'un camp de golf i hotel a Aucanada.
He d'anticipar que me manquen elements de judici
per tenir un criteri raonat i més o manco definitiu amb
respecte al projecte mencionat en cara que si he de con-
fessar que, d'entrada i tal vegada creient en les dades
que s'han publicat, Ia idea del camp de golf me pareix
per Alcúdia més positiu que negatiu. I no és que jo esti-
gui per un creixement sense límits de l'activitat turística.
Però per l'evidència de que Alcúdia és un municipi tu-
rístic, -i això vol dir que viu principalment del turisme-
el golf es converteix en una oferta complementària res-
pectuosa amb el medi ambient, que és atractiva per un
turisme amb més poder econòmic. I em sembla que un
camp de golf compleix amb aquests plantejaments. Seria
contradictori que els propietaris de tal negoci no fossin
respectuosos amb Ia naturalesa quan tant de contacte
amb ella tenen els practicants d'aquest esport.
El que me resulta paradoxal és l'oposició sistemàtica al
golf, a l'arribada de l'autopista a Alcúdia..., per persones
que transmeten Ia impressió de ser defensors de Ia natu-
ralesa i malgrat tot no tenen rubor en exercir de depreda-
dors de pressuposts públics que, naturalment se nodrei-
xen principalment, dels imposts que paguen els titulars
d'activitats a les que solen oposar-se aquestes persones.
La utilització de l'aigua per regadir és el que no acaba
de convèncer. Però bé, si el projecte preveu que l'aigua
serà procedent de Ia depuradora, ¿quin problema hi ha?.
En tot cas, aplicar els controls que se consideren opor-
tuns perquè això sigui complit. I res més.
TaI vegada sigui oportú dir aquí i ara que el 73% del
total de l'aigua que s'extreu (*) del subsol de Balears es
dedica a l'agricultura. Si això es així, Ia pregunta surgeix
espontània. ¿Quina aportació fa l'agricultura al producte
interior brut de Balears? ¿Qui qüestiona que se manten-
gui aquesta realitat? ¿Això és un aprofitament racional
dels recurs?
No és Ia meva intenció polemitzar sobre si golf si o
golf no. Simplement vull expressar Ia meva opinió al res-
pecte i donar a conèixer unes dades que són públiques
perquè si qualcú no els coneixen, tinguin més elements
amb que crear un criteri. I per suposat, que no vol consi-
derar al golf Ia «panacea» a tots els mals que pugui patir
el turisme a Alcúdia.
Les dades que conec (**) són: que entre Alemanya, Bèl-
gica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Gran Bre-
tanya, Holanda, Itàlia, Suècia i Irlanda, tenen aproxima-
dament 1.800.000 jugadors que practiquen el golf i 3.482
camps.
França (Costa Blava) i Portugal (l'Algarve) veïns nos-
tres, compiteixen en l'atracció de jugadors nòrdics a l'hi-
vern, fins i tot inverteixen doblers públics en Ia construc-
ció de camp de golfs públics.
En una jornada normal amb llum natural i a un camp
de 18 forats poden jugar un màxim de 250 persones.
En 1.985 arribaren a Espanya 120.600 jugadors estran-
gers dels que una cinquena part d'ells ho varen fer
acompanyats d'altra persona, el que eleva el nombre a
144.720 visitants amb una permanència mitja d'una set-
mana i per tant amb una ocupació hotelera d'aproxima-
dament 1.000.000de nits.
La procedència d'aquest turisme que genera el golf és:
60% de Gran Bretanya; 15% dels Països Escandinaus;
12% d'Alemanya; 5% de França i el 8% restant d'altres
països.
Durant Ia seva estància a Espanya varen deixar 17.133
milions de pessetes. El que equival a unes 120.000 pesse-
tes per turista i setmana, contribuent a Ia creació d'uns
12.000 llocs de treball referit a Ia insdústria hotelera i al
manteniment i serveis dels propis camps de golf.
Per últim, dir que Ia inversió aproximada a realitzar a
un camp de 18 forats pot ser de 1.500 milions de pessetes
de promig, incloent les pròpies instal.lacions, casa club,
etc.
Font: (*) Ràdio Nacional d'Espanya. (**) Cambio 16 n°
1.015, amb referència a 1.985.
EL AJUNTAMENT INICIA UN PROGRAMA
DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
Reciclage de pilas de vi-
drio, reciclage de papel,
recogida de pilas, recogida
de aceites residuales, etc.,
así como una campaña de
información ciudadana son
algunos de los temas que
abarca Ia CAMPANYA DE
DEFENSA DEL MEDI
AMBIENT, que están ela-
borando las Areas de Cul-
tura, Servicios Sociales,
Turismo y Servicios Gene-
rales, en un intento de pa-
liar Ia problemática de re-
siduos urbanos que se ge-
nera en nuestro municipio.
Actualmente, se están
fabricando los contenedo-
res destinados a Ia recogi-
da de vidrio, que irán colo-
cados, los de mayor capa-
cidad, en las zonas próxi-
mas a los hoteles y aparta-
mentos turíticos que son
los que generan Ia mayor
parte de esta clase de resi-
duos. No obstante, otros
de menor capacidad serán
colocados en zonas cerca-
nas a los núcleos tradicio-
nales de población del mu-
nicipio. En cuando al casco
antiguo se prevee Ia colo-
cación de contenedores
más diminutos, a fin de
que el tamaño de éstos no
perjudique Ia estética del
núcleo histórico. Todos
ellos están siendo fabrica-
dos en color verde con ró-
tulos en blanco.
A estos contenedores se
está estudiando Ia posibili-
dad de acoplarles otros de
tamaño mucho menor des-
tinados a Ia recogida de
piedras, que serán fabrica-
dos en color amarillo y
contarán con comparti-
mentos separados para
pilas de botón y para pilas
alcalinas. El Area de Servi-
cios Sociales distribuye ya
en joyerías, relojerías, es-
cuelas y tiendas de foto-
grafía unos pequeños reci-
pientes donde se acumu-
lan las pilas que posterior-
mente son recogidas.
La campaña en cuanto a
papel ya ha empezado a
funcionar; se ha proporcio-
nado papel reciclado a va-
rios centros educativos del
municipio, y el mismo
Ayuntamiento Io ha intro-
ducido ya en todas sus
areas, para acabar de ex-
tenderlo a medida que se
agoten las existencias ante-
riores. De momento, los
puntos de recogida de
papel se ubican en los cen-
tros educativos y en el
propio Ayuntamiento, en
donde se almacena y pos-
teriormente se entrega a
Deixalles, institución con
fines benéficos. En breve
plazo algunas empresas
fuertemente consumidoras
de papel, con las que ya se
ha contactado, se irán
uniendo al programa,
tanto en Ia fase de uso
como en Ia de recogida.
En este sendido juega
un destacado papel Ia in-
dustria hotelera, tanto por
su volumen de consumo
como por Ia capacidad de
introducir nuevos produc-
tos de uso masivo por
parte de los turistas, como
manteles, servilletas y
papel higiénico, que exis-
ten ya en el mercado ela-
borados con material reci-
clado.
Otro punto tenido en
cuenta en el programa me-
dioambiental es el de Ia re-
gogida de aceites, que Io
Avenida Tucan, Pto. de Alcudia. Abril 1992
llevará a cabo una empresa
especializada del sector.
La labor del Ayuntamiento
se centrará en contactar
con las distintas empresas
generadoras de aceites re-
siduales para que adquie-
ran los depósitos o conte-
nedores destinados a tal
fin.
El fin último de todo
este programa es Ia con-
cienciación de todos los
ciudadanos e insistir en un
cambio de hábitos y actitu-
des que conduzcan a una
conducta más respetuos,
hacia el medio ambiente.
Para reforzar todo este
programa el Area de Cul-
tura está elaborando una
campaña de información
que incluye posters y tríp-
ticos en donde se ofrecen
toda una serie de consejos
prácticos para Ia vida dia-
ria y con los que se preten-
de impulsar Ia colabora-
ción ciudadana en este
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ABIERTO TODO EL ANO
SEMANA SANTA
BRILLANTES DESFILES PROCESIONALES
Con Ia brillantez de cada
año, ha transcurrido Ia Se-
mana Santa que empezó
con Ia procesión de Ramos
seguida de Oficio Mayor
con gran asistencia de fie-
les.
A las nueve de Ia noche
en Ia Iglesia Parroquial, Ia
Coral Ciutat de Alcudia,
deleitó a su numeroso pú-
blico con un selecto pro-
grama de canciones pro-
pias del momento bajo Ia
batuta del director Marí
Sáez.
La Coral mejora día a
día y esto se nota con Ia in-
terpretación de piezas con
mayor dificultad como las
polifónicas y el ajuste de
las voces de cuada cuerda.
El Jueves y Viernes
Santo a las ocho tuvieron
lugar los Oficios solemnes
y a las 22 horas por las ca-
lles de nuestra ciudad des-
filaron las procesiones. La
vistosidad de los pasos, de
los más bonitos de Mallor-
ca, así como el orden en
los desfiles, distingue a
nuestras procesiones. Las
Cofradías de Sant Pere,
Nostra Sra. de Ia Llum,
Ntra. Sra. de Ia Victoria y
Ia del Sant Crist, con sus
numerosos cofrades hacen
que el discurrir de Ia pro-
cesión entre las estrechas y
empinadas calles alcudien-
ses Ie den este aire especial
y vistoso.
Quizá para conseguir
más realce en un futuro
próximo se podría estudiar
Ia posibilidad de variar
parte del recorrido ade-
cuando un tramo del cami-
no de ronda.
Se ha comentado tam-
bién Ia posibilidad de que
el miércoles Santo se cele-
bre Ia procesión en el
Puerto de Alcudia. No
sería una mala idea y el
Puerto, bien se Io merece.
El sábado aanto, por Ia
noche se celebró el más
importante acto litúrgico
del año con Ia celebración
de Ia Vigilia Pascual, y el
domingo día de Pascua
por Ia mañana, después de
Ia Procesión del encontró
«tres botets», Ia tradicional
celebración de Ia Misa de
Pascua tan concurrida
como siempre, al final ga-
lletas y moscatel y deseos
de buenas fiestas.
Que ses panades i ro-
biols no mos facin mal i
fins l'any que ve.
Xara, s/n. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
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GABRiEL GODWO, DEL PP, /EFE DE LA OPOSICIÓN
REVITALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
MUNICIPAL - PROYECTO DEL PUERTO -
EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
- RETRASO DE LAS OBRAS EN EL PORT
-¿No cree, Sr. Godino,
que nuestra vida munici-
pal anda algo dormida?
-En toda institución de-
mocrática quién debe im-
pulsar Ia actividad política
es el equipo de gobierno
aportando soluciones, ini-
ciativas e ideas para solu-
cionar los problemas que
tiene planteados nuestro
municipio. Es decir, se
deben tomar decisiones o
Io que es Io mismo gober-
nar. Partiendo de este
principio básico parece
evidente que si nuestra
vida municipal está algo
dormida es porque no fun-
ciona adecuadamente el
actual equipo de gobierno
o porque se han agotado
las ideas.
-¿Qué opinión Ie mere-
cen estas reuniones man-
tenidas por el PSOE y CB
en un hotel de Ia Bahía de
Alcudia durante este fin
de semana?
-El conocimiento que
hemos tenido de estos
«ejercicios espirituales» ha
sido a través de Ia prensa.
Por Io tanto, Ia opinión es,
en principio, limitada.
Pero nos confirma Io que
ya habíamos detectado y
denunciado reiteradamen-
te y es que el actual equi-
po de Gobierno no actuaba
coordialmente, las obras se
van eternizando y los
acuerdos tomados se lleva-
ban a término de forma
lenta. La prueba más evi-
dente de nuestras denun-
cias es, precisamente, este
enclaustramiento ya que
según declaraciones el pro-
pio representante de C.B.
se hacía necesario una re-
vitalización de Ia actuali-
dad municipal, una priori-
zación y requerimiento
adecuado de las obras, así
como una posible privati-
zación de algunas empre-
sas municipales. Sin em-
bargo, tendremos que ana-
lizar los acuerdos toma-
dos, aunque nos tememos
que Io que realmente sub-
yace de toda esta movida
sea Ia remisión de las nor-
mas subsidiarias.
-¿Qué opina del proyec-
to del Grupo de Puertos
que pretende realizar en
nuestro puerto?
<Tualquier proyecto que
incida en nuestra ciudad
creo que merece un anáU-
sis detallado de las fuerzas
políticas. Al menos es Io
que hace nuestro grupo.
Por Io tanto, una vez estu-
diado dicho proyecto, ade-
más de carecer de algunos
documentos imprescindi-
bles para hacer una eva-
luación justa del proyecto
como es el estudio del im-
pacto ambiental, es que, en
principio, tenemos serias
dudas de que sea el más
conveniente para nuestro
puerto. Ya expresamos en
las comisiones respectivas
que nos parecía desmesu-
rado el aumento en aproxi-
madamente 400 amarres y
que abarcarían todo el ac-
tual puerto pesquero.
Mientras que éste se trasla-
daría al puerto comercial
contemplando una dársena
pesquera y a continuación
una también ampliación
del puerto comercial.
En definitiva hace un
tratamiento globalizado
del Puerto de Alcudia, Io
que nos parece correcto,
pero dicho tratamiento de
llevarse a término signifi-
caría un cambio radical en
Ia estructura socio-
económica del Puerto de
Alcudia y creo que tanto Ia
Cofradía de Pescadores
como los comerciantes
también tienen algo que
decir y aportar a este pro-
yecto.
-¿Considera que Ia revi-
sión de Ia revisión del im-
puesto sobre bienes in-
muebles (antigua contri-
bución urbana) se ha
hecho correctamente?
-Al parecer, por Ia infor-
mación que tenemos de los
ciudadanos, continua ha-
biendo muchas equivoca-
ciones en esta segunda re-
visión del impuesto sobre
bienes inmuebles, Io que
aconsejaríamos a todos los
alcudienses que fueran a
comprobar sus propieda-
des y su correcta ubica-
ción.
-¿Qué facilidades para
el pago de este impuesto,
que resta sin pagar desde
hace años, tendrían que
contemplarse?
-Una vez que se hayan
subsanado las deficiencias
y ante el desembolso que
ocasionará a las ya dese-
quilibradas economías de
nuestro municipio defen-
deremos el pago fracciona-
do del mismo. Resulta evi-
Ayuntamienío de Alcudia
dente que el contribuyente
no tiene ninguna culpa de
Ia actual situación, el retra-
so es debido a Ia adminis-
tración, por Io tanto deben
darse las máximas facilida-
des a los ciudadanos para
satisfacer dicho impuesto.
-La temporada turística
ya ha empezado, ¿qué
opina de las avenidas Mas
Reus, Tucán y primera
linea del Puerto de Alcu-
dia?
-Las obras nos parecen
bien. Cualquier actuación
en nuestro municipio que
sirva para Ia subsanación
de problemas infrastructu-
rales debe tener prioridad
y más cuando estas obras
responden a un Plan de
Embellecimiento elabora-
do por el Govern Balear
con una aportación del
60% de su costo. Sin em-
bargo, ya manifestamos en
su momento el posible re-
traso en Ia finalización de
las mismas y las conse-
cuencias que esto conlleva-
ría para el turismo. Espera-
mos y deseamos para el




te las relaciones entre el
equipo de gobierno y opo-
sición?
-Parece que hay un poco
más de diálogo, pero no el
que consideramos conve-
niente.
-¿Su grupo sigue ha-
ciendo un seguimiento al
equipo gobernante?
-Si Io que quiere pregun-
tarme es si hemos bajado
Ia guardia he de contestar
que no. Hacemos el mismo
seguimiento que al princi-
pio. Veremos Io que nos
depara el futuro. Lo cierto
es que ciertos hábitos o
tics que detectamos al
principio siguen vigentes;
los conflictos entre el per-
sonal y el equipo de go-
bierno se dirimen en los
tribunales, las facturas no
se pagan con Ia agilidad
que nosotros creemos de-
berían pagarse, se ponen
parches a las situaciones
que deberían tener un tra-
tamiento globalizado, no
tienen o no aplican solu-
ciones a las políticas secto-
riales, después de una in-
sistencia desesperante por
nuestra parte hemos visto
que al fin reúnen al Patro-
nato del Casco Antiguo,
crean o provocan crispa-
ciones en las entidades so-
ciales politizándolas, y así
un largo etc. Si bien parti-
cipamos en las comisiones,
bastantes de las cuales el
orden del día consta exclu-
sivamente de Ia aproba-
ción del acta anterior y
ruegos y preguntas, Io que
nos demuestra el poco in-
terés del equipo de gobier-
no en dar contenido a las
comisiones. Nos tememos
que los temas de impor-
tancia para nuestro muni-
cipio se trasladan a otras
reuniones y con otras per-
sonas.
-Sigue el Sr. García
siendo el «alma mater»
del Ayuntamiento?
-No sé si es el «alma
mater» o el «cofrade
mayor» del Ayuntamiento,
pero Io que si puedo decir
es que he detectado un li-
gero cambio de actitud
respecto al principio de le-
gislatura en una doble ver-
tiente, Ia primera, en que
nos parece que va toman-
do conciencia de que el
Ayuntamiento de Alcudia
es demasiado pesado para
una sola espada y Ia se-
gunda, consecuencia de Ia
primera, una mayor flexi-
bilización.
De seguir por este cami-
no puede llegar a ser un
gran político.
-¿Qué opinión tiene
Usted de Ia labor del Sr.
Bibiloni al frente del De-
partamento de Cultura?
-Yo tengo un gran respe-
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-Després de tanta Rua i de tant de desfressat, el sen-
yor Bisbe aquest mes passat ha vengut a passar visita a
Ia nostra Parròquia d'Alcúdia i Port, per veure si les nos-
tres animetes estaven netes de pecat, i segurament seria
grossa Ia sorpresa del nostre pastor, veient que tots nol-
tros son com àngels del cel, que ni són orgullosos, ni en-
vajesos, ni golosos, ni pererosos, ni roben a casa de l'al-
tre, ni diuen mentides, ni volen Ia muller del veïnat, ni
maltraten els seus pares, ni flastomen, ni son polítics, ni
suquen les butxaques de tants de residents o turistes
com, sens dubte, entren i es passejen dins les platges en-
cantadores del paradís celestial. Així dóna gust esser
Bisbe, i així un s'ompl de goig al veure que forma part
d'un ramat tan angelical, tan bondadós i tan ple de salut
moral i espiritual, malgrat, dins Io material, i abans de
començar Ia temporada turística, anem tan eixuts, i tan
buits. Déu, sobretot, i que EIl ens ajudi!!
LA DESITJADA PLUJA
-També féu Ia seva aparició dins el nostre Municipi, i
comarca, Ia desitjada pluja. Les nostres terres estaven
seques, i els nostres arbres patien ja molta set. El nostre
Sant Pere del Port d'Alcúdia, a Ia fi, va fer tronar el cel, i,
malgrat no caigué barrumbada, els nostres foraviles que-
daren contents, doncs les nestres sementeres i horts ara
reviscolaran, i tot el camp es tornarà verd, i els turistes
durant l'estiu (que diuen en vendran molts) podran ren-
tar-se el cap sense restricció de l'aigua, i podran beure
gratis tants de tassons com demani Ia seva gargamella.
Però encara convendria que plogués més, estimat sant
Peret del nostre Port!
GRACIÓS PONTARRÓ EN AV. PEDRO
MAS REUS
-I, per si plou a torrentades, com ho feu fa uns anys, el
nostre Ajuntaent ens ha fet un graciós pontarró a l'aven-
guda Pedro Mas Reus a fi de què l'aigua que caigui no
ens empantani els nostres Hotels, i manco ens ofegui els
nostres turistes, sinó que deixi córrer l'aigua, i vagi un
altre pic cap a Ia mar que és on està miUor. Aquest pont
de Pedro Mas Reus que no té Ia gràcia que tenen els que
hi ha damunt el Tàmesis de Londres o els del Sena a
París, sens dubte, serà motiu de crítica perquè uns ho
trobaran com un bony damunt Ia nostre concorreguda
via, i altres voldrien que aquest pontet fos encara un
pont més alt, que, fes famós el nostre carrer com famós
fou el riu Kwai pel seu històric pont.
LES NOSTRES DUES GRANS VIES TUCAN
I PEDRO MAS REUS
-I que me deis de l'embelliment dels nostres carrers
del Port sobretot de les nostres dues grans vies Tucan i
Pedro Mas Reus. Tot està encara a mig fer i a mitjan
lluna. I ja han arribat els primers turistes que Déu no
vulgui que al veure tant de carrer alçat Ii envelin cap a
s'Arenal o CaIa d'Or o CaIa Ratjada, i es convertesquin
en els darrers turistes de Ia nostra temporada. EIs turis-
tes ho volen tot sempre net, i no volen polsim, i manco
pedres a l'aire. Esperem, no obstant, que si bé a Ia Set-
mana Santa no ho hem pogut tenir tot lluent i llampant,
al manco quan vengui l'estiu de ple, i plens tenguem els
carrers de gent, estigui tot a punt i rematat, i que si per
Pasqua no hem pogut veure Ia nostra resurrecció, Ia
vegem per Sant Jaume. Que tots els sants ajuden a que el
miracle es fassi!
MANTEROS
-Tampoc voldríem que enguany, com l'any passat, i al-
tres anys, tornàssim a sofrir Ia guerra de tota aquesta
tropa coneguda amb nom de MANTEROS que vénen a
prender-nos els pocs, o molts, turistes que han elegit Al-
cúdia per passar les vacances. A Can Pastilla i per tota Ia
Badia de Pakna, a les darreries de Ia temporada passada
els donaren bones clotellades i batculades, i aquí per Ia
Badia d'Alcúdia enguany haurem de prendre millor sa
lliçó si no volem quedar pelats d'un Turisme que tant
ens costa. Les autoritats no poden fer els ulls grossos da-
vant aquesta enganyifa que es fa als turistes, fent-los
creure que Ia Mare de Déu nom Joana i que les flassades
que els «manteros» reparteixen curen totes les malalties.
Són massa els anys que davant els nostres hotels, veim
desenfeinats repartint coverbos i mentides. Si ens em-
penyam en posar remei a tantes infraestructures que
arrossega el nostre Turisme, també hem de cercar solució
a Ia rondalla que els manteros vénen a contar cada dia i a
cada hotel als apocats turistes!!
CRISTALERÍA LCUDIA .CUARIOS
^ Q U A M A R
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
WSTALAQON DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a











LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
Comunidades - Apartamentos - Chalets
Oficinas - Restaurantes - Locales - complejos
Yates - Discotecas - Etc.
ü NO OÜOe EN CONSOUaRNO3!!
RÓTULOS Y CRISTALESa I c u d i a
Ctra. Alcudia - Artá. 41





































BUENA IDEA DEL SR. GELABERT
LAS OBRAS CON
PROPUESTAS PRESENTADAS
POR C.B. Y QUE FUERON
APROBADAS EN LOS
CONTRATOS MANTENIDOS
POR C.B. Y PSOE
Aquest document parteix de dues premises bàsiques:
a) La impossibilitat d'augmentar Ia presió fiscal da-
munt els alcudiencs.
b) Alleugerir en allò que sia possible les despeses de
mantenimentiincrementarels recursos públics.
Creim que això es pot aconseguir mitjançant els se-
güents sistemes:
1. Privatització de gestió.- Establir acords de gestió
amb l'empresa privada que permetin reduir els costos de
determinades activitats.
2. Creació de societats mixtes.- Fomentar k creació
d'empreses mixtes, participades per l'Ajuntament, no
sols per a les activitats enumerades en l'apartat anterior,
ans també per promoure iniciatives que permetin obtenir
beneficis a través de Ia gestió d'activitats d'escàs risc.
3. Millora de Ia gestió urbanística.- Crear un progra-
ma de gestió urbanística <te cara a Ia revisió de les
NN.SS. i de l'execucío dels plans en curs- per tal d'esta-
blir convenis que permetin ¿ captació de recursos finan-
cers i altrament Ia sustitució de determinats terrenys de
cessió obligatòria per altres inmobles de major interès i
prioritat municipal.
4. Entitats de conservació.- Promoure un programa de
foment de les Entitats de Conservació i Associacions Veï-
nals per confiar-lis Ia gestió de determinades millores de
Ia seva zona, el correcte manteniment i l'optimització de
les inversions, tot fomentant Ia participació ciutadana i
l'establiment de derrames voluntàries per a realitzar de-
terminades instal.lacions.
5. Programació de grans projectes.- A Ia vista del pro-
grama electoral marcar els grans projectes a escometre, Ia
prioritat i ordre i Ia distribució en els pressupostos dels
anys vinents. Estudiant amb temps necessari Ia possibili-
tat d'obtenció d'ajudes.
6. Creació d'entitats de foment.- Estudi de Ia creació
d'associacions que des de Ia societat civil puguin contri-
buir a l'èxit de determinats programes (en forma similar
a Can Torró) vinoüant els residents a temes tals com Ia
rehabilitació del casc, històric, creació de beques, activi-
tats culturals, festes, etc.
7. Concessions honorífiques.- Distingir anualment
una o dues personalitats que hagin contribuit generosa-
ment al benestar social de cara a fomentar el mecenatge
una vegada entre en vigor Ia llei que té preparada el Go-





En el pleno del día 1 de Abril, en el transcurso del de-
bate del punto tercero del orden del día, que ponía sobre
Ia mesa el ph'ego de condiciones económico-
administrativas que deben regir el concurso para Ia con-
tratación de las obras referidas a Ia segunda fase de Ia re-
sidència de Ia tercera edad, sorprendió agradablemente
una propuesta del regidor de Convergència Balear Anto-
ni Gelabert. Gelabert exponía a sus compañeros de con-
sistorio Ia necesidad de realizar un estudio legal para es-
tablecer Ia posibilidad real de que las obras con presu-
puesto municipal sean otorgadas con preferencia a em-
presas de Alcudia; cosa que, según el propio Gelabert,
redundaría no sólo en beneficio de las empresas y los
trabajadores de éstas, sinó que también sería ventajoso
para todo el municipio, ya que el dinero municipal aca-
baría revirtiendoen el mismo pueblo.
Según Gelabert,Alcudia ha sido durante mucho tiem-
po Ia tierra de promisión para todo el mundo, menos
para sus habitantes: dos mercados por semana, imigran-
tes que invierten fuera Io que aquí ganan, empresas forá-
neas que no reinvierten en Alcudia los beneficios que en
ella obtienen, etc.
Creemos que ésta propuesta de Gelabert no debe caer
en saco roto, de hecho los demás grupos Ia asumieron rá-
pidamente,pero deben verse pronto los resultados.
Nos felicitamos también del talante que está demos-
trando el concejal nacionalista en Ia h'nea que ya apuntó
en Ia sesión de debate de los presupuestos; condicionan-
do su apoyo a estos bajo Ia premisa de trabajar con ima-
ginación y no recurrir alegremente a Ia fácil solución de
grabar con impuestos el bolsillo del Alcudienc.
Antoni Gelabert está en buena linea. Esperemos que el





En Ia segunda quincena
de Enero empezó a emitir
TV Atalaia Alcudia cada
jueves a las 9'30 y los do-
mingos a Ia 1'30 hs. Hubo
unas semanas de interrup-
ción, pero siguieron y si-
guen de nuevo las emisio-
nes de nuestra TV Atalaia
Alcudia. Esas emisiones
son, de momento, de infor-
mación local que abarcan
desde noticias de sociedad
y cultura, como reportajes,
política, deportes, etc. En
total son diez programas
que han salido ya a través
de Ia pequeña pantalla,
que intenta, por supuesto,
cada vez superarse más en
todos sentidos, en el que
está también el aspecto
técnico. TV Atalaia Alcu-
dia cuenta con un grupo
de socios que dan empuje
a esa iniciativa que ha sido
tan bien aceptada por
nuestro público, y que, con
el tiempo, irán incremen-
tándose y haciendo que
vaya aumentando en horas
y en calidad sus horas de
emisiones. Los locales de
TV Atalaia Alcudia cáLán,
por ahora, en Pl. Constitu-
ción, n° 1, primer piso.
Nuestra TV vive al ampa-
ro de una Asociación Cul-






Vocales: Juan Viver, Ja-
vier Viver, Tolo Fiol, Mi-
guel Ferrer, José García y
Paco Romero.
Los locutores son Gon-
zalo Serrano, Francisca
Aloy, Yolanda Seguí, Pau
Fuster, Amparo Fuster,
Carmen Garzón, y Cáma-
ras: Pep Cladera, Wolfang
Barnola y Caries Oliver.
Esa Asociación Cultural
nació de las bases de Alcu-
dia Taurina. Deseamos a
nuestra incipiente TV alcu-




A toda marcha va subiendo pilares el edificio que, junto al Colegio
s'Albufera, se convertirá en el Instituto de Alcudia. Deseamos que
siga el ritmo que hasta ahora ha llevado esta obra a fin de que cuanto
antes nuestros alumnos puedan alojarse en este nuevo edificio, que al





FELffE GARMENDM, PRESIDENTE DE LA 3' EDAD
EL TIEMPO NO LE BASTA A NUESTRO
PRESIDENTE DE LA TERCERA EDAD PARA
CUBRIR Y LLEVAR A CABO LOS PLANES
QUE TIENE EN CARTERA
Don Felipe Garmendia Saizar,
como indican sus apellidos, nació en
el norte de España, (concretamente,
en Ondarra-Vizcaya) pero a los 25
años (1950), vino a Mallorca con ob-
jeto de jugar en el Frontón Balear.
Debió conocer las mieles del triunfo
en nuestra isla cuando aquí se
quedó, y un año más tarde en 1951,
venía a Alcudia con el fin de ponerse
al frente de una fábrica de tapices,
habiendo conocido poco antes nues-
tra ciudad, también por razón del
deporte. Deportista como era, formó
el Sr. Garmendia un equipo de fút-
bol en nuestra ciudad, que jugaba en
Ia plazoleta del Matadero. Durante 9
años, fue presidente de nuestro equi-
po. Pero, como el deporte no daba
para ganar Ia vida, el joven Garmen-
dia, y oteando ya en el horizonte los
primeros conatos de rizzagueos tu-
rísticos trabajó en Hostelería en MaI
Pas, y con turistas franceses, que, al
parecer, fueron los primeros en lle-
gar a Alcudia. A Ia par de sus activi-
dades, también entró Garmendia en
el campode Ia música y durante 11
años mantuvo, a tono vivo, nuestra
Banda de Música. Faltaba sólo para
Garmendia probar también las mie-
les, que luego resultaron hieles de Ia
Política, y, en el 87, Io encontramos
afiliado al PDP que por fechorías del
destino no logró ningún concejal en
las elecciones que se celebraron ese
año en nuestro Consistorio. Más
suerte tuvo, sin embargo en las elec-
ciones de principios de año para en-
trar en Ia Junta Directiva de Ia Terce-
ra Edad de Alcudia, logrando su pre-
sidencia aunque, sólo fuera por Ia
ventaja de 16 votos.
Aquí Io tenemos ahora, y aquí Io
Don Felipe Garmendia, actual Presidentede
Ia Tercera Edad de Alcudia, elegido a
principios de este año, para ese cargo
entrevistamos para conocer un poco
de más cerca Ia actividad que desa-
rrolla entre sus más de 500 asocia-
dos. A decir verdad, el tiempo no Ie
basta —sin duda como antaño—
para cubrir y llevar a cabo todos los
planes que tiene en cartera. No para
en todo el día, y eso que todo el día
va cronometrando sus horas y da
sólo a cada cosa el tiempo imprescin-
dible que el asunto Ie demanda.
-¿Cuál es el programa a realizar
que de momento tiene sobre mesa
como presidente de Ia Tercera Edad,
Sr. Garmendia?
-El programa que nos hemos tra-
zado a corto plazo, sería el siguiente:
colocar un buzón en el local social
para quejas o sugerencias de los so-
cios; reunir un grupo de voluntarios
para visitar a los enfermos de Ia Ter-
cera Edad; preparar una pista para
jugar a petanca y organizar torneos,
más excursiones a las cercanías;
poner en el local social un vocal de
turno; presentar cuentas claras de
cada excursión; organizar y estudiar
bien todos los itinerarios de las ex-
cursiones; en cada autobús, irá un
directivo; en las comidas de las ex-
cursiones no habrá mesa de presi-
dencia; los asientos del autobús
serán enumerados; evitaremos las
colas que se forman en las merien-
das; para los extranjeros de Ia Terce-
ra Edad se impartirán clases de cas-
tellano; se organizarán torneos de
cartas en el local social; tenemos
siete peluquerías en Alcudia y cinco
en el MoIl para atención de nuestros
socios y socias y, a mitad de precio,
una vez cada mes para los socios y
una vez cada semana para las seño-
ras.
Quiero recalcar también Ia gran
colaboración que prestan todos los
que forman Ia Directiva de tal modo
que el trabajo a realizar es un trabajo
conjunto, y bajo Ia responsabilidad
de todos.
-¿Qué me dice, Sr. Garmendia, de
Ia nueva Residencia?
-Pronto se empezará Ia segunda
fase de nuestra Residencia. La Terce-
ra Edad irá a esa Residencia y así es-
taremos más tranquilos, y más con-
fortablemente, lejos de los ruidos y
de peligros.
-Vd que todavía está al frente de
Ia Banda de Cornetas y Trompetas
con niños de 8 a 14 años, y es a Ia
vez Presidente de Ia Tercera Edad
¿qué augurios haría para Ia Tercera
Edad de esos músicos que ahora




Por si no Io saben, les diré, que el apartado 1 del Artí-
culo 27 de Ia Constitución Española establece; TODOS
TIENEN DERECHO A LA EDUCACIÓN. SE RECONO-
CE LA LIBERTAD DE ENSEñANZA» y el apartado 6 del
mismo artículo dispone: «SE RECONOCE A LAS PER-
SONAS HSICAS Y JURÍDICAS LA LIBERTAD DE
CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES,...». En tal senti-
do, el Real Decreto 2375/85, dictado por el Ministro de
Educación y Ciencia, establece en su Artículo l"-Dos Io
siguiente: «LOS ALUMNOS Y, EN SU CASO, SUS PA-
DRES O TUTORES, TIENEN DERECHO A ELEGIR
CENTRO DOCENTE, SEA ÉSTE UN CENTRO PÚBLICO
O UN CENTRO PRIVADO».
Ustedes se preguntaran a que viene ahora una clase de
derecho, pues Ia respuesta no me ofrece dudas, y tal pre-
gunta solo tiene para mí una contestación: «HECHA LA
LEY, HECHA LA TRAMPA». ¡Me siguen!.
Con Ia entrada en vigor de Ia Reforma educativa se in-
tenta limitar el número de alumnos por clase hasta un
máximo de veinticinco, y ello me parece, no solo acerta-
do, sino absoluta necesidad.
Como consecuencia de Ia nueva normativa nos encon-
tramos ahora que en nuestro Colegio el número de pla-
zas que afecta al próximo curso de 1° de E.G.B. deberá
verse reducido. Hasta aquí bien, aunque a nivel personal
no me Io parezca tanto los criterios para Ia admisión de
los alumnos.
Pero el resultado práctico de ello se traduce en que al
menos unos NUEVE alumnos se quedarán sin plaza en
el Centro»
Ante tal circunstancia, me consta que Ia Dirección del
Colegio solicitó del Ministerio un desdoblamiento de
aulas, o Io que es Io mismo, crear un 1° A, y un 1° B. La
respuesta fue tajante: NO.
Ven el porqué les decía antes que «hecha Ia Ley, hecha
Ia trampa». Usted, como ciudadano que paga sus im-
puestos, debe, según Ia Ley, tener una enseñanza libre y
para ello puede además elegir el Centro que desee, pero,
—siempre hay un pero—, si su hijo/a está dentro del
grupo de esos nueve niños que antes he citado, el próxi-
mo curso no podrá asistir al Colegio Nuestra Señora de
Ia Consolación de Alcudia, por cuanto unos señores,
desde su despacho, han decidido que ningún Centro Pri-
vado/Concertado pueda desdoblar aulas, saltándose a Ia
torera el mandato que les impone Ia Ley Constitucional.




Colegio Ntra. Sra. Consolación
E1control dels moscards
/ Ia Huíta antUarvarla
Des d'unes dècades ençà s'ha intentat de
combatre els moscards mitjançant Ia lluita
adulticida, Ia qual provocava una saturació d'in-
secticides inespecífics en Ia naturalesa, Ia qual
cosa danyava Ia resta de Ia fauna i desequilibrava
un medi natural ja de per si degradat.
Actualment ha de realitzar-se una lluita lar-
vicida integrada. Amb aquest sistema es pretén:
1) controlar únicament les larves dels moscards
molests i permetre el desenvolupament normal
de Ia resta de Ia fauna; 2) no contaminar amb in-
secticides el medi natural; 3) integrar les accions
físiques, químiques i biològiques, prioritària-
ment aquestes darreres, en les zones de cria del
moscard —aigües embassades—
Per això s'han unit els esforços ¡ inquietuds
del Govern Balear, els Ajuntaments implicats i
un grup d'experts en tractaments biològics.
Amb aquesta campanya s'aconsegueix fer
compatibles els interessos turístics i ecològics de
les zones humides i els seus voltants.
En qualsevol cas, i donat que Ia lluita larvicida
és tan específica, es fa necessària Ia col.laboració
de tots per aconseguir, a mig termini i d'una
manera progressiva i eficaç, reduir les molèsties
provocades per aquests insectes sense afectar
Ia nostra natura.
Recordau! qualsevol recipient amb aigua em-
bassada a temperatura superior a 150C és un
focus de cria de moscards.
HlPER
tUCrfN
AVDA.TUCAN - PTO. ALCUDIA
-Es difícil predecir cómo vivirán
esos niños su Tercera Edad. Sin
duda, todavía gozarán mejor que no-
sotros y también, sin duda, Ia ten-
drán más larga. Todo avanza y pro-
gresa con el tiempo, y nosotros tene-
mos Io que de niños nunca hubiéra-
mos imaginado.
-¿Tiene Vd. todavía aspiraciones
políticas?
-No tengo en absoluto. Es un capí-
tulo cerrado de mi vida. Entré medio
forzado en política, y ahora de nin-
guna forma quiero volver a entrar.
La política es un terreno sucio mu-
chas veces, que no quiero pisar.
Al parecer los políticos juegan
siempre —y ésto en todas partes—
con Ia Tercera Edad, porque bien
saben los políticos Io que vale un
voto, pero, al parecer, no quiere el
Presidente de nuestra Tercera Edad
que Ia política haga entre nosotros
sus cambalaches o piruetas. Y, por
Maqueta de Ia Residencia de Ia 3* Edad
eso, toda Ia actividad y planes del Sr.
Garmendia apuntan y van dirigidos
a que los socios, lejos de volver Ia
pelota a los políticos, se den en cuer-
po y alma a ese gran juego, que es el
exprimir Ia vida todo Io que se
pueda, dedicados a vivirla en su ple-
nitud, también y sobretodo en esos
años, que son todavía alegría, placer
y buen entretenimiento.
Por eso, no nos resta sino felicitar
al Sr. Garmendia y a su Junta Direc-
tiva por el trabajo que llevan a cabo
en bien de nuestros mayores. Que Ia




MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda. Principes de tspaña, 51 - 53
TeI. 54 57 bO 07400 ALCUDIA (Mallorca)
FONTANERÍA
VICTORIA,sA fl
INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES
La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA
Carret. Alcudia - Puerto de Alcudia s/n - TeI. 54 72 19
07400 ALCUDIA - MALLORCA
MESON
RESTAURANTE
S'ALQUERIA (carretera Santa Margalida-Can
Picafort, km. 2'5) ofrece sus servicios de
cocina mallorquína y nacional —MENU, y a Ia carta— TODOS LOS
DIAS, excepto lunes por descanso del personal.
(Cena solamente Viernes, Sabac(os ,Domingos y Fectivx>c )
CTRA. STA. MARGARITA - CA1N PICAFORT, KM. 2'5
TELEFONO: 52 37 11 • STA. MARGARITA
BODAS - BANQUETES - COMUNIONES - CONVENCIONES
Parroquia de St. )aume d'Alcudia
.*r
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LA LLAVOR SEMBRADA 0 LA VISITA PASTORAL
Felip Guasp i Nadal
Rector d'Alcúdia
Ja ha passat el temps de
les Visites Pastorals com-
plicades i espectaculars.
EIs signes del temps ho
duen així. S'hi guanya amb
eficàcia, profunditat i espe-
rit evangèlic.
El passat mes de març,
el dia 26, a les 4'30 del cap-
vespres arriba al Bisbe de
Mallorca, D. Teodor, a Ia
parròquia, acompanyat del
Vicari Espiscopal de Zona.
Després d'entrar al temple,
saludar Nostre Amo y pre-
gar una estona es dirigí,
amb un grup de consell
Parroquial, a Ia Cova de
St. Martí. S'endugué una
agradosa sorpresa per Ia
neteja i l'esment posat en
Ia seva conservació i donà
el seu punt de vista sobre
Ia futura restauració de les
dues Capelles. Dins el
març incomparable de Ia
Cova, tota ella masella
d'història i tantes recor-
dances alcudienques, Ia
parròquia obsequià al
Bisbe, per mans de D.
Lluís Morano, una fotocò-
pia en color d'una res-
senya històrica de Ia Cova,
escrita pel prevere alcu-
dienc Mn. Jaume Ques,
l'any 1937, quan ell corria
els 24 anys, edat en que
fou ordenat de capellà.
La segona visita del
Bisbe fou al Col·legi de
Ntra. Sra. de Ia Consolació,
on fou rebut per les Reli-
gioses Agustines, que el
regenten, el Claustre de
E/ Sr. Bisbe de Mallorca D. Teodoro Ubeda, prenguent part en un refresc en Ia gent d'Alcudia
davant Ia nostra Església parroquial
Professors i l'APA. Visità
totes les dependències del
nou edifici del que alabà Ia
seva funcionalitat, ordena-
ció pedagògica i l'encert
arquitectònic de sebre in-
troduir dins l'interior nota-
bles espais verds. El presi-
dent de l'APA i Ia Directo-
ra Ii explicaren el funcio-
nament del Col·legi, amb
tot detall: l'estil de Ia for-
mació que s'intenta comu-
nicar a nivell humà, cultu-
ral, cristià i agustinià així
com el seu entroncament
amb Ia Comunitat Parro-
quial. El Bisbe encoratjà Ia
seva tasca, explicà Ia situa-
ció del moment en què es
troben les converses Esglé-
sia i Estat en matèria d'en-
senyament i demostrà
obertament Ia seva satis-
facció.
A les 7'30 de Ia tarda el
Bisbe concedí una llarga
entrevista a Ia TV alcu-
diencia ATALAIA on es
tocaren punts vitals i d'ac-
tualitat. Entre ells destaca-
rem: 1' La seva impressió
sobre Ia Parròquia d'Alcú-
dia en el moment present.
2' L'autofinanciació de
l'Església de Mallorca i Ia
Campanya de Subscripció.
3a La relació de l'Esglé-
sia amb els Mitjans de Co-
municació Social i en con-
cret amb les TV locals de
Mallorca.
Li fou presentat el nou
Consell Parroquial de Pas-
toral i tots els Grups dels
qualsesforma.
Escolta, primer de tot,
els representants de cada
Grup que exposaren els di-
versos plans de treball, els
projectes i les dificultats
reals amb que es topen. El
Bisbe prenia nota de tot el
que es deia i quan hagué
escoltat tothom contestà,
per separat a cada grup,
donant-los les orientacions
adients, suggerint projec-
tes concrets i donant a co-
nèixer altres realitats expe-
rimentades a diverses pa-
rròquies. Expressà repeti-
dament Ia seva satisfacció
per Ia creació del Consell
Parroquial recordant Ia ne-
cessitat d'aquests pel fun-
cionament organitzat de Ia
parròquia i perquè és una
plataforma de treball se-
glar dins l'Església tant
per ajudar als preveres
com per viure Ia seva Fe.
Així tothom, treballant en
el seu camp, té l'avinente-
sa de treballar amb els al-
tres. La reunió fou molt
animada, l'integraren més
de cinquanta persones i
s'allargà fins a les 11'30 de
Ia nit.
El dissabte, dia 28, visità
Ia parròquia del Port i les
seves urbanitzacions. Tin-
gué una trobada amb els
joves que fan catequesi de
Confirmació. Celebrà l'Eu-
caristia amb tota Ia Comu-
nitat i després es reuní
amb els agents de Pastoral.
D'aquesta jornada se'n do-
narà n comentari més de-
tallat el pròxim número
d'aquesta revista.
El diumenge 29, a les 12
h., es celebrà Ia missa de Ia
Visita pastoral a Alcúdia
per tota Ia Comunitat. El
Temple restava de gom en
gom i l'alegria, sobretot
dels nins amb els seus
pares, que cada diumenge
animen Ia missa del mig-
dia, es feia notar per da-
munt tot. Les cançons ale-
gres dels més petits i l'es-
calfor de fe i religiositat
dels més grans convertiren
aquesta Missa del Bisbe
amb una vertadera festa. A
l'Homilia el Bisbe explicà
com per mitjà del seu mi-
nisteri episcopal Jesús es
feia present dins el poble;
ministeri que compartei-
xen els seus capellans i
d'aquí Ia necessitat de
viure ben units per trobar
a Jesús enmig de noltros.
Felicità Ia feligresia per Ia
dignitat en que mantenia
el seu Temple Parroquial,
que juntament amb Ia
Cova de St. Martí, Santa
Ana i Ia Victòria, forma el
patrimoni religiós històric
del qual ara ens hi hem de
fer dignes responent amb
fidelitat a l'església d'avui
en dia i als reptes del món
actual. Agraí Ia bona aco-
llida que es comença a
donar a les subscripcions
parroquials per l'autofi-
nançament de l'església i
exhortà als feels a que
col·laborin amb el seu Rec-
tor en les tasques pasto-
rals. Capellans ara n'hi ha
pocs i les vocacions sacer-
dotals, encara que vagin
creixent, són insuficients.
L'Evangeli del dia: Ia Parà-
bola del fill pròdig donà
ocasió al Bisbe a parlar de
Ia conversió de cor, que
tots hem de fer contínua-
ment, sobretot aquest
temps de Quaresma, ja
que el Pare a tots ens acull
i espera amb els braços
oberts.
E/ Sr. Bisbe visitant Ia Cova de Sant Martí
W
A final de Ia Missa tots
juntàrem les mans.
—grans, petits, bisbe i ca-
pellans— cantants festosa-
ment MANS MANS A LES
MANS i a Ia plaça de l'es-
glésia seguí Ia festa. El
Bisbe pogué parlar i salu-
dar a tothom i amb unes
galletes i un tassó de mos-
catell ens diguérem: adéu.
Ah! M'oblidava de dir-
vos que, a peu d'escala, a
punt de pujar al cotxe el
Bisbe em feu un escolt, co-
municant-me un propòsit
que coincideix amb un
desig de molts d'alcu-
diencs. Quan sigui hora en
parlarem.
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Visita del Conde de Romanons a Casa Agüera l'any 1915. El Compte amb bastó i al seu costat Ia Sra. Cortey de
Agüera. Drets a Ia paret amb bigot el mestre Terrassa i l'historiador Ventayol. El capellà del centre és el RectorPo-




(Mayo a Octubre) Inglés y Alemán
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SES GLOSES DE'N MIQUEL FERRER
A SA FESTA
PATRONAL
DE SA 3a EDAT
Quina festa més hermosa
sa que vàrem celebrar...
Tot es poble hi va anar
a l'església a celebrar
sa misa «victoriosa».
Es dia setze de març
va esser sa nostra Patrona
La recordarem estona,
tan si són petits com grans.
Vengueren autoritats
casi de per tot Mallorca,
perquè sa Patrona nostra
hi estavenconvidats.
La Verge de Ia Victòria
tothom del món Ia coneix,
perquè ElIa se mereix
Ia tenguema sa memòria.
Des d'aquell puig elevat
es nostro poble domina;
es mateix temps il.lumina
sempre sa nostra ciutat.
Quan haguérem celebrat
sa missa per tots cantada,
sa gent sortí conformada
de Io bé que havia anat.
Nàrem a Son Sant Martí,
a on mos daren dinar
de tant que mos va agradar
ningú volia fugir...
Sa Festa que s'armà allà
Tothom Ia vol repetir,
ningú volia fugir,
de tant que vàrem ballar.
A LA MARE DE DEU DE LA
VICTORIA PATRONA DE
SA 3a EDAT
I no parlem d'es dinar;
va ser Io més bo i millor;
tothom va pegares panxo
que no es cansen d'alabar...
Sempre l'hem de recordar,
mai s'oblidarà aquest dia,
perquè va ser d'alegria
i ningú se va queixar...
Es Batle mos va parlar
i també dos bons senyors;
va esser un acte molt hermós
que sempre es recordarà...
Es President mos va dir:
Don ses gràcies a tothom,
i que mos lleve sa son
si mos volem devertir...
Que prest hi poguem tornar
i surti tan acertada,
perquè aquesta vegada
tothom content va quedar...
Jo vui dar s'enhorabona
a sa Junta que ara he entrat,
tot està ben encertat,
sa festa va ser molt bona...
Per acabar vos vull dir,
procuraré quedar bé:
Déu faci que l'any qui ve
tots mos tornem reunir;
Que també puguin venir
ses nostres autoritats,
ja que enguany mos han honrat,
molts d'anys puguin repetir...!
Reina del cel estimat,
oh Gran Divina Senyora,
Vós sou sa gran protectora
a dins sa tercera edat.
Tot Alcúdia està encantat
de tenir-vos per patrona,
perquè Vós sou sa millora
d'aquesta noble ciutat.
Reina del cel desitjat,
Vós que sempre mos guardau
de tot perill i tot mal
i també calamitat,
Jo vos deman des d'aquí
sa vostra benedició,
salut i protecció
per tot es poble en redó,
igual que si fos per mi...
No me cans de repetir
Io molt que vos estimam,
perquè en Vós confiam
dins aquest món de patir;
PerquèsaTerceraEdat
tota ella en Vós se confia,
ja que Vós sou s'alegria
d'aquesta noble ciutat.
Ara que ja som d'edat
vos tenim a sa memòria,
Gran Reina de Ia Victòria,
en aquest poble estimat.
Donau-nos felicitat
amb salut i amb alegria,
perquè Vós, Verge Maria,
mai del món mos heu deixat.
Jo vos demàn de bon cor,
oh Reina de Ia Victòria,
que Vós que estau a Ia Glòria
guardau-me un trocet per jo,
Perquè això és un tresor
que tots volem conseguir;
no tan sols el vull per mi,
sinó tothom de bon cor...
i en es que mos han deixat
donau-los sa bendició
i guardau-los un racó
sempre en es vostro costat,
Perquè sa Tercera Edat
no desitja res millor
que sa vostra bendició
per tota una eternitat...
RECUERDOS ALCUDIENSES (XII)
EXCURSIÓN POR LA PLAZA
2a ETAPA: EL CINE PRMCIPAL
Luis Morano Magdaleno
Abril, 1992
Claro que era el Cine
Principal, no había otro. Y,
claro, por eso mismo sigue
siendo el principal, pero
ahora que me acuerdo sí
que había y hay otro, eso
sí, de verano, con el rótulo
de Cine Moderno entonces
y ahora aunque cincuenta
y tantos años por medio
sean más que suficientes
para desmodernizar cual-
quier cosa, però ja está bé
així... si pusieran otro del
siglo en que vivimos, Ie
pondrían Cine Futuro y
todos tan contestos.
Para mí, era un espectá-
culo no sólo cinematográfi-
co sinó sobre todo ambien-
tal, folklórico, de concu-
rrencia, etc., etc. Se abarro-
taba, no se encontraba
asiento así como así, a
veces te tocaban unos late-
rales de los que salías con
tortícolis para un par de
días por mor de unas co-
lumnitas que en buena
hora... Las butacas eran
formidables: las filas de
butacas eran como un
banco largo compartimen-
tado estrechitamente me-
diante unas patas cada
medio metro escaso y unos
brazos esqueléticos que te-
nías que repartírtelos con
el vecino de cada lado es-
tableciendo pactos para
apoyar alternativamente el
brazo derecho o el izquier-
do, en fin... hay que tener
en cuenta que las butacas
no eran de Io más mullido
porque en aquel tiempo no
había tanto modernismo
para sentarse y desasentar-
se como hay ahora. El pa-
Cine Principal - Plaza Constitución Alcudia
vimento no sabría bien de-
tallarlo, las no muchas
veces que yo iba, que
siempre he solido ir pronto
a casi todas partes, ya veía
el suelo hecho un piélago
de cascaras de cacahuetes
y otras yerbas, pero
vamos, eso no era nada.
En Ia cosa puramente ci-
nematográfica... el sumi-
nistro eléctrico no iba de Io
mejor, apagones uno de-
trás de otro, parones de Ia
máquina proyectora, unos
se marchaban pero Ia ma-
yoría se quedaban estoica-
mente como buenos sufri-
dores; el propietario se
empecinaba en no poner
un «motor» para suplir los
fallos de corriente y así iba
Ia feria; yo Ie decía algo a
veces, pocas veces porque
es conco Antonio Torró era
duro de pelar. Eso de
conco, en este caso me
viene a mí de algo des-
pués, de cuando yo llegué
a noviar formalmente por
aquí: su madre era herma-
na de sa padrina de Ca'n
Frare, sa padrina Torrona,
de Ia casa que habitamos
nosotros ahora, pero ni por
esas, de poner un «motor»
nada de nada.
(Un cordial saludo a mi
diario amigo, Miguel
Torró, pariente político
mío, político por parentes-
co de afinidad, que a Ia po-
lítica esa que está por
medio de Ia calle no es
aquí lugar ni hora para
nombrarla).
Pero de todo Io ante-
rior... chín, chín, patatas en
latín. Lo bueno de este
cine eran dos aspectos
entre Io anecdótico y Io
humano; uno era, pues
que por entonces, en los
cines de por ahí, en los
descansos se proyectaba
en Ia pantalla una diaposi-
tiva fija de Franco mien-
tras sonaba el Himno Na-
cional, se ve que aquí no
tendrían Ia diapositiva y Io
que salía mientras sonaba
el Himno era una foto
grande de Franco en una
pancarta que era paseada
por delante del escenario
en ida y vuelta; en este tra-
bajo supongo que se alter-
naban algunos muchachos
seguramente a cambio de
Ia entrada gratis o por
media peseta de plata de
aquellas que había antes, o
por nada... meem, Ia vols
dur tu mateix?... bé, ja Ia
duré... dl que más me
acuerdo es de J.B. con
quién luego fuimos buenos
amigos, hace mucho que
no Io veo y ahora Ie envío
un cordial saludo por si el
viento quiere hacérselo lle-
gar.
El otro asunto era sim-
pático a más no poder. Re-
memoro Ia figura l'amo En
Tofol, es portalá. L'amo En
Tofol era un hombre de es-
cueta estatura compensada
con una cintura más que
regular, llevaba siempre
una cara de satisfacción...
sonriente, locuaz, era el
portero del cine, en el pe-
queño zaguán donde hacía
su labor se sentaba en un
taburete de madera, alto,
gracias al cual veía Ia pan-
talla, cuando podía, a tra-
vés de un ventanuco creo
que sin cristal.
L'amo En Tofol era testi-
monio viviente de Io que
se llama paises sin fronte-
ras: entre el Bar Centro y
el cine no había práctica-
mente frontera... según
para quién; del lugar de
reunión habitual de mis
soldados, más de muchas
veces pasaban unos cuan-
tos con el leve pasaporte
de unos chipitos de coñac
pagados entre todos, l'amo
En Tòfol con vista de lince
buscaba el momento opor-
tuno, y adentro. Su carita-
tiva acción, al mismo tiem-
po Ie aliviaba del frío que
aguantaba en aquel zagua-
nillo.
Pero no acaba aquí Ia
amistad de nuestro perso-
naje y aquellos «antiaé-
reos» porque resulta que
estos nuevos amigos Ie ca-
saron una hija con uno de
ellos, F.F., y después del
acto de Ia Iglesia, yo hice
las veces de pariente más
allegado, Ie hicimos una
fiestaza en Ia Batería, en
Ets Olivers, dicha y hecha
por los soldados, un gran
arco de entrada rematado
con una tira ancha y gran-
de con unos dibujos de
niños bien alimentados en
Ia que inscribieron «Mu-
chos y gordos». El final ya
fue de cine: l'amo En Tòfol
emocionado nos echó un
discurso, que tenía una
hija casada ya hacía tiem-
po, otra que se casa hoy
amb en Francese i encara
tenc una altra filla p'es que
Ia vulgui casar». ¡De me-
dalla!.
N. del A.: En Ia 1' Etapa,
Marzo ppdo, se omitió en
imprenta involuntariamen-
te un par de palabras al
final del párrafo sobre el
pa amb oli, ahora las
pongo aquí porque po-
drían haberme sido «renta-
bles». Completando Ia ex-
presión, decía «... tras el
paladeo que es de supo-
ner. Así que si algún
amigo pensara convidarme
a pa amb oli algún día, ya
Io sabe, cuchillito al canto
si no es molestia».
íonemos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tiene un carácter
independiente, y no está Ugado » ningún Organis-
mo Oficial ni partido político en especial.
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MALPAS - ALCUDIA TeI. 54 62 06
Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
PAGINA DE MIGUEL CAMPINS TOUS
ES DIVI GOIG
DE SERVIR
(AMB MOTIU DE SA VISYTA
DEL SENYOR BISBE)
No comprèn, molta de gent,
Io molt que es pot disfrutar
just servint an es germà
necessitati impotent...
Es una crida divina,
sa de servir an es demés,
que no té preu en doblers
i de goigs n'és una mina...
Tots es que aquí ens hem juntat
és perquè hem sentit sa crida;
s'ànima estava adormida
i amb so crit s'ha despertat...
SoIs volem ser servidors,













Contents de poder ajudar
a nostre estimat Rector
hi posam tot nostro ardor:
que és ell qui mos va triar
per aquest treball hermós
an es que ens hem compromès
sense exigències de res,
però es cor n'està gojós...
Procurarem fer-jo bé.
Sa nostra tasca és sagrada
i ja que l'hem començada
farem Io que poguem fer...
El Senyor Bisbe ha vengut
un dia de primavera
a animar nostra quimera;
Sia, per tant, ben rebut!.
Ha vengut per refermar
es nostro afany de servir
sens dubtar ni defallir;
per això ens ve a visitar...
Vos dam gràcies, Monsenyor,
d'aquesta vostra presència
i esperam, en conseqüència,
sa vostra benedicció...
TERCERA EDAT
(REFLEXIONS VORA LA MAR)
Després d'una llarga vida
de suors i de treball
sense defallir-ne mai,
sa nostra missió és complida.
Noltros, però, estam contents.
Es treball no ha estat balder.
Hem fet Io que hem pogut fer
per millorar es descendents.
En aquest món no hi trobàrem
més que misèries i fam,
però noltros el deixam
 Ara eUs recullen es fruit
millor que quan començàrem.
 d,es nostro esforç gense alè/
troben un món ric i ple
No són tot roses, és cert,
 que noltros trobàrem buit.
però no té comparança
aquell temps sense esperança,
 Ja ho sabem que nQ és tot md
sense cap horitzó obert.
 també hi ha dificultats,
De mort, de dol i ruïna
en què, per bé començar,
ens haguéremd'enfrontar
a sa tasca gegantina.
De reconstruires país
després d'una llarga guerra
que deixà sa nostra terra
erma de Io més precís...
Però érem joves llavor,
res mos feia feredat;
déiem força voluntat
i entusiasmedins es cor...
Començàrem sense res;
aixecàrem ses ruïnes,
férem ponts, obrirem mines..
Tant s'obrercom es pagès.
Férem feina a rebentar
sense aturar, nit i dia,
per alçar s'economia
que poc a poc va pujar...
Es nostros fills ja tengueren
llibres, escoles i esports;
cresqueren més sans i forts,
Io que es pares no pogueren.,
però, vora es temps passats,
això d'ara és com un cel!
Jo els ho faig present a ells:
-Partiu de molt més amunt
i ho teniu tot més a punt
que no ho tenguérem es vells..
An es nostros fills i néts
no em cans de repetir-los:
-Seguiu, sense cansar-vos,
es camins que us deixam fets..
Noltros volem ja es descans
que es cos retut mos demana;
sa il.lusió no mos engana,
ja no som forts com abans.
Sa voluntat hi seria,
qui no respon és es cos,
que necessita es repòs
més que es pa de cada dia...
Aquest quadre que he exposat
en ses meves reflexions
sobre treballs i il.lusions,








MONTURAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN • BOUTIQUE GAFA DE SOL • LENTES CONTACTO
• SEGURO GRATUITO
Al adquirir sus gafas
graduadas Ie extenderemos
un seguro gratuito que cubre
sus gafas y cristales a todo
riesgo durante un año.
• SERVICIO GRATUITO




centrado de sus gafas
Recortando, este ticket, tendrá Vd. una Revisión gratis de
sus ojos y un descuento especial
OPTlCOS DIPLOMADOS Dna MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ
Gafas RAY-BAN hasta 4O% Dto.
Interesantes obsequios. Ofertas muy especiales 3' Edad
EN ALCUDIA:
Avda. Principes de España, 5-B. TeI. 54 51 54
cen t ro 5p co ENELARENAL:
MEDITERRÁNEO c/. Botánico Hno. Bianor, 3-A. TeI. 49 28 14
Desde el día 4 de marzo
hasta el 18 del mismo mes,
19 personas de Ia 3' Edad
de Alcudia, pudimos dis-
frutar de 15 días de vaca-





Por parte del aparthotel re-
cibimos un buen trata-
miento, tanto en las habi-
taciones, las comidas y los




muy cómodos ya que dis-
poníamos de dos cuartos
de baño, habitación y sali-
ta contigua, con todas las
comodidades que ello im-
plica.
El restaurante era de
barra libre por Io que cada
persona podía coger Io que
más Ie apetecía.
Disponíamos de tres
guías muy bien cualifica-
das. Una de ellas nos Ia
proprocionó INSERSO y
era Ia encargada de Ia
coordinación entre noso-
tros y el hotel y para cual-
quier pega debíamos acu-
dir a ella. También había
un animador llamado
Alex, con un programa de
gimnasia por Ia mañana,
bingo por Ia tarde y ani-
mación y baile por Ia
noche. Además disponía-
mos diariamente de un
médico.
Los domingos INSERSO
nos cedía un autocar gra-
tuito para poder acudir a
misa.
En las excursiones visi-
tamos hermosas iglesias,
ermitas, monumentos y
castillfs. Entre otros pudi-
mos ^ isitar el famoso Cas-
LA 3A EDAD HACE TURISMO
VIAJE A PEÑISCOLA
Nuestra 3' Edad en compañía de bellas damas de honor
tillo de Peníscola, que fue
Ia residencia del Papa
Luna.
Además se hizo una ex-
cursión especial para ver
las famosas Fallas de Va-
lencia y Ia ofrenda de Flo-
res a Ia Virgen de Los Do-
Gabriel Llabrés
lores. Fue una fiesta her-
mosísima.
Los campos de Castellón
son muy hermosos y están
bien poblados de naranjos,
almendros, olivos y otras
variedades de árboles.
Aparte del turismo que vi-
sita esta provincia por su
belleza, sus campos tam-
bién son de una gran ri-
queza.
Las 19 personas de Ia 3"
Edad de Ia Sociedad de Al-
cudia hemos disfrutado de
15 maravillosos días de va-
caciones en Península.
Damos las gracias a IN-
SERSO y a las señoritas
HELGA, CRISTDSJA y PA-
QUITA, así como a todo el
personal del Aparthotel
ACUALANDIA por Ia ca-
lurosa bienvenida que nos
dieron y Ia grata estancia
que nos brindaron durante







UN «NO» ROTUND ALS EXÀMENS D'E.G.B.
Aquesta beneïda o, potser ara, no tan beneïda- penín-
sula, en Ia qual tan se'ns ha aferrat i en Ia qual vivim és,
per mèrit propi, terra -d'entre moltes inafables coses- de
les «notes». Volem dir dels «sobresalientes», «Notables»,
etc.. Fixeu-vos -si us plau- com aquestes qualificacions Ia
gent sempre les ha dit en castellà. I és que sempre s'han
donat en castellà. I com, també, l'escola de «Madres», de
«Padres» o d'«Hermanos», amén d'altres, les acompan-
yaren d'uns imponents «cuadros d'honor» i d'unes me-
dalles i bandes del millor i més castellà i nimbat barroc,
per tal de donar-hi més música, més volum i més pes.
Mai no es podrà saber les ingents quantitats de bava
que les notes de «Sobresaliente» y de «Notable» han fet
caure ni les no menys ingents quantitats d'estralls fami-
liars que han ocasionat els «Suspensos», que avui Ia
nova llei en diu «Insuficientes».
I /* I i ü ¡qi &, i • i
No hem pas d'anar a escatir si tot això ve de Salaman-
ca o de qui sap a on. Tampoc diré quina part aliquota de
vergonya vaig sentir quan una Sra. Inspectora en un ban-
quet que se Ii dedicava va confessar, a manera d'elogi a
l'Ensenyament Privat, que les qualificacions i els exà-
mens que l'Estat havia «Inventat» per a l'Enseñanza Pri-
maria» els havia tret de les qualificacions que l'escola
privada donava. A pesar, però, de Ia coherent explicació
de Ia Senyora Inspectora, sempre m'ha costat d'entren-
dre com el MEC de torn, en el seu dia va decidir instau-
rar el sistema d'exàmens, notes i paperetes a
!'«Enseñanza Primaria» en una hora en Ia que el món en
reconeixia el seu més total fracàs i el més evident descrè-
dit. Però quin sentit -ens hem dit mil voltes- tenen els
exàmens i les notes en una escola? Quina mena de déu o
de jutge ha de ser un mestre? A quina mena de trist
paper condemnem el mestre? I si sobre hi afegim allò
que feta Ia llei, feta Ia trampa, no entenem prou bé que
llençarem el noi en el gran joc de les «copiades» i de tota
Ia picaresca que tradicionalment les governa? Que potser
un professor ha resolt mai res de debò a través d'un exa-
men sobre l'esdevcnidord'un noi?
A l'Institut - Escola no hi havia pas exàmens. O, si
voleu <om deia l'estimat Josep Maria Ainaud- n'hi havia
cada dia. I, si tan voleu, direm que n'hi havia cada mo-
ment. Que és de debò que el professor necessita sotmetre
a examen els seus nois per assabentar-se de com marxa?
Que no se m'adona prou a través del seu contacte diari?
I que el professor no té un millor objectiu que Ia de ser
una mena de fiscal? No és per ventura, Ia persona que
coneix els nois i els ajuda per tal de fer possible de trobar
els camins i d'esbatanar finestres? D'acord que el mestre
faci arribar als pares Ia notícia de Ia marxa del noi a l'es-
cola. També ho fa el metge. Però aquesta notícia cal que
sigui purament confidencial. Se'ns acudiria clavar una
bronca al noi si el metge ens el trobés amb els ganglis in-
flamats? O potser Ii donaríem una bicicleta si el metge
ens comuniqués que està en un magnífic estat de salut?
Qui això escriu confessa, doncs, que no hi sap veure
les diferències.
La vida intel·lectual del noi és semblant a Ia vida física
de Ia seva persona i ni caldria dir-ne que se'n sent moltes
vegades ben afectada.
I que potser quasi sempre no n'és pas ell mateix massa
responsable i que és tasca del mestre i dels pares amb k
seva col.laboració, Ia de trobar Ia manera de realitzar-se.
Cada noi com cada casa, com quasi sempre es diu, és un
món. Un noi és un món que hem de respectar i d'ajudar
sense violències ni sense dirigismes, dictatorials, ni trau-
mes que no solament no resolen res sinó que retarden
qualsevol marxa.
I que no se'ns digui que -ara- l'E.G.B. ha anul.lat els
exàmens i que !'«Avaluació Continuada» imperant ja ve
a ser tot això que fins ací s'ha dit. Potser si que sobre el
paper ho sembla una mica. Però tots sabem queno; que
sols hem canviat el nom. I que no se'ns digui que això és
cosa només dels mestres que l'han desvirtuada car les
actes i més actes i tots els «estadillos» i les quaHficacions
que sobre el llibre d'escolaritat s'han de posar amb tots
els segells, les signatures i triplicats que el MEC exigeix
ho desmenteixenabastament.
Lluís Sorribes i Mas
«EL SANT CRISTO»
J. Fanals
«A Ia Cova vos portaren
que se diu de Sant Martí,
cuand na sortireu d'allí
sang y aigüe derramareu».
«Sang i aigüe bella y pura
suareu sobre madera
asistiu al qui os venera
¡oh portentosa Figura!»
Ocurre siempre con Ia música,
cuanto más se oye más se disfruta.
Estas estrofas repetidas año tras año
en Ia Capilla de «El Sant Cristo» el
dia de «Sant Macià» el 24 de febrero,
me traen a Ia memoria los alegres re-
cuerdos de mi niñez y adolescencia.
La sequía amenazaba el sustento
de nuestros antepasados, que todos
al unísono acudieron a nuestra vene-
rada Imagen. Quién milagrosamente
hizo caer sobre los campos Ia fértil y
beneficiosa lluvia, con Io que se
alejó, gracias a Ti, Cristo mío, el fan-
tasma del hambre.
Me acuerdo aunque borrosamente,
del viejo camerino y de las obras que
emprendió el Rector Enseñat, que Io
dejaron tal como está hoy, y de como
don Jaimito regaló Ia hermosa acua-
rela que adorna una de las paredes y
que representa Ia procesión de los al-
cudienses llevando Ia venerada ima-
gen hasta Ia Cueva de Sant Martí,
cueva de primitivos cultos cristia-
nos, a Ia sombra del Monte de San
Martí.
Amor de ti nos quema, Cristo queri-
do;
amor que es hambre, amor de las en-
trañas.
Hambre de Ia palabra creadora
que se hizo carne; fiero amor de vida
que no se sacia con abrazos, besos...
Sólo rogarte nos apaga el ansia,
de inmortalidad, carne divina.
Y tus brazos abriendo como muestra
de entregarteamoroso, nos repites:
«Venid a mi, buenos alcudienses















Sres. responsables de Circulación de vehículos:
1) Pongan, por favor, señales obligatorias de «veloci-
dad máxima 30 kms.» (ó 20), en Ia carretera del Puerto
hacia Alcudia antes de llegar al antiguo Bar Pollentia; y
Io mismo al acercarse a Ia Puerta de Xara por los dos
lados del monumento a Carlos V para seguir por Carrer
d'es MoIl, o hacia el Paseo de La Victoria, o a Ia propia
Plaza Carlos V o seguir hacia el carrer Pollentia.
2) Vienes como del Puerto Pollensa, llegas al cruce con
Ia carretera Alcudia-Palma, haces STOP... por Ia derecha
se ve perfectamente Io que viene por allí, miras por Ia iz-
quierda y no ves ni pum entre el indicador «Puerto Po-
llensa» para los que bajan de Alcudia y los coches apar-
cados en Ia acera; como, además, los coches bajan hacia
Palma a todo gas... el peligro es inminente o te eternizas

















Distribuidora LLOMGAR, C. B.
ClF E 07-106040
Via Pollentia, 45-B c=a 54 51 64





TeI. 58 90 78
C/ San Juan, 50









Dr. Vtcente Martínez Busquets
MEDKXW3DONTOLOGO
Plaza Constitución (encima Farmacia) - T*i.: 54 83 68
07400 ALCUDM (kWbrca)
Horas de visita: Mañana: 9,30 • 13,30
Tardes: 16,30 - 20,30
Sábados: 9,30 • 13,30
MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS
BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollença 53 05 30
a su Puerto, P 0 L L E N C A jels. 53 33 28




BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
Carretera Muro - Ca'n Picafort Km. 8
TeI. 53 70 50 - Apdo. núm. 2
MURO (Mallorca)
ACUVUE
La primera lente de contacto









- Las novedades más actuales en monturas
- Lo último en lentes:
- Bifocales y progresivos
- Minerales y orgánicos
- Asféricos, etc...
(*) El primer par de lentes de
contacto desechables GRATIS para














MUEBLES TODOS LOS ESTILOS






Can. Alcudia - Arta, 43, 45, 47




Si, ja fa dos anys que
Can Torró obrí les seves-
portes amb totes aquelles
activitats que convertiren
Alcúdia en una festa.
Si, ja fa dos anys que dia
a dia Can Torró obre les
seves portes per oferir-vos
tot el que té: llibres, expo-




I per a commemorar-ho,
Can Torró ha organitzat un
seguit d'actes als que, com




23 D'ABRIL: Dia del lli-
bre: exposició de novetats
editorials de Sant Jordi,
(horari habitual Biblioteca)
8 del vespre: Inaugura-
ció de l'Exposició dels
Cursos de Ia Tardor Cultu-
ral.
Inauguració de l'exposi-
ció d'Aquarel·les i Dibui-
xos de Ia Fàbrica Can Mo-
rató d'Alcúdia.
24 D'ABRIL: 11 del
matí: Gran Ginkama del
Llibre, per a joves de 12 a
16 anys (informació i ins-
cripcions a Ia Biblioteca).
25 D'ABRIL: 7 h. del
vespre: Concert a càrrec de
l'Escola Municipal de Mú-
sica d'Alcúdia.
26 D'ABRIL: 12 h. del
migdia: Roda de Jocs al
Pati, per al·lots de 5 a 12
anys.
28 D'ABRIL: 4 h. de
l'horabaixa: Encontre de
les Escoles d'Alcúdia amb
l'escriptor Miquel Rayó.
TOTS ELS ACTES
SERAN A LA BIBLIOTE-





























AHORA EN ALCUDIA,PLAZA CARLOS V5 N° 2
Pollentia,43 - TeI. 5471 16







CLUB DE BÀSQUET ALCUDIA
SETANYS D'mTENSA EXISTÈNCIA
La història del bàsquet a Alcúdia va començar només
fa set anys. Fins a aquella data, parlam de l'any 1984, Ia
ciutat no disposava ni de una sola pista de joc. Va esser
per Ia iniciativa de l'actual president del Club, Guillem
Alomar, que en aquell temps desenvolupava el càrrec de
concejal d'esports, a més d'Hisenda a l'Ajuntament d'Al-
cúdia, i que havia estat jugador de Bàsquet en equips
com Sant Josep de Palma o Joventut Mariana de Sóller,
que es va formar un equip per disputar un partit per les
festes patronals de Sant Jaume. Aquell equip el forma-
ven entre d'altres el propi Guillem Alomar, Joan Com-
pany i com a convidat el jugador del Reial Madrid, Rafel
Rullan i s'enfrontà a l'equip de La Glòria d'Inca, on juga-
va l'actual jugador del Club Toni Villa, essent Ia victòria
per l'equip alcudinc, que d'aquesta manera començava
Ia seva Història competitiva, encara que fos de manera
amistosa. Aquest primer partit va esser jugar a Ia pista
de l'escola pública d'Alcúdia, on va esser necessari
intal.lar un parell de cistelles ja que no es disposava ni
d'elles.
Aquest primer contacte amb l'esport del bàsquet va
animar a Ia gent i, sempre baix Ia guia de Guillem AIo-
mar, se va construir durant l'estiu Ia pista descoberta de
Ca Na Ferrera, on van començar a jugar els seus partits
els equips del Club. Aquest Club es va formar com una
branca del de futbol acollint-se als seus estatuts i Ia seva
primera participació va esser al torneig Jorge Juan amb
un equip senior que formaven jugadors del millor de l'i-
lla, però que ja passaven molts d'ells els trenta. Entre
aquests cal destacar a Joan Sastre, Pere Comes, Pep Bo-
rràs, Pere Cifre o Manolo Armedrariz. Això era Ia Tem-
porada 1984-85.
La següent temporada, 1985-86, el club s'acaba d'es-
tructurar i de Ia mà de Pere Cifre, ex-jugador internacio-
nal, se va crear una escola de bàsquet, al mateix temps
que se crearen un equip preintantil, un cadet masculí i
un cadet femení a part de l'equip senior que prengué
part al campionat provincial. Aquest equip va quedar
segon classificat darera el Llucmajor obtinguent d'aques-
ta manera l'ascens a Ia Tercera divisió.
La temporada 1986/87, va significar Ia del debut a Ia
Tercera Divisió amb el nom de Hidropark Alcúdia. L'e-
quip senior s'havia reforçat amb homes com Joan AIo-
mar de La Glòria, Alejandro Segura del Llucmajor o Biel
Hurtado de l'Espanyol juntament amb joves de Ia cante-
ra com Enric Gago o Miquel Llompart, essent l'entrena-
dor-jugador Pere Cifre. L'equip ja va disputar els seus
encontres al Pavelló Municipal Cubert recentment inau-
gurat. Aquest primer any es va pagar un poc Ia inexpe-
riència del Club i el quart lloc obtingut quedava bastant
per davall de les reals possibilitats de l'equip. Les cate-
gories inferiors varen sumar un equip infantil masculí,
un juvenil femení i per primera vegada un equip de mi-
nibàsquet. L'escola de bàsquet començava a donar els
seus fruits.
A Ia temporada 1987-88, l'objectiu fixat va esser ja l'as-
cens a Ia II Divisió, una vegada passat l'any d'adaptació
a Ia categoria. Se va reforçar l'equip amb un base com
Oscar Escudero de l'Andratx i un pívot com Joan Jaume
de La Glòria que supliren les baixes de Joan Company,
fitxat per Sa Pobla, i Ia retirada de Pere Cifre. Sota Ia di-
recció tècnica de Pep Borràs, l'equip funcionava a Ia per-
fecció encapçalant Ia calssificació durant tota Ia lliga fins
que faltant només un partit per acabar va perdre un in-
creible partit a Ia pista del Boscos de Ciutadella per 37
punts de diferència, essent l'avantatge que tenia, obtin-
guda a Alcúdia, de 31. Després d'aquesta derrota s'ob-
tingué el segon lloc havent de disputar una promoció
amb el representant de Catalunya, el Sant Adrià. Aques-
ta promoció, disputada a València, va representar un
gran èxit per l'Hidropark Alcúdia, obtenint una inespe-
rada victòria i el corresponent ascens a Ia II Divisió, des-
prés d'un memorable partit en el que es perdia al des-
cens per 19 punts de diferència i que se va guanyar per 5
punts. Només després de quatre anys de Ia seva creació,
el club passava a esser el segon de l'illa i el primer de Ia
partforana.
Evidentment, l'any següent l'equip va sofrir una pro-
funda reestructuració, començant pel nom que passà a
esser l'actual de GESA ALCUDIA. S'incorporaren juga-
dors tals com Jordi Sansó, procedent dels Syrius Patro-
nat, Manolo García i Pep Llabrés, de Ia Glòria, Xavier
Nin del Sant Cugat i Fernando Villaldea del Tradehi
d'Oviedo, començant com entrenador Pep Borràs junta-
ment amb Pep Palmer. EIs resultats no eren bons i
aquests dos cediren el seu lloc a Joan Alemany a mitja
temporada millorant un poc l'equip i aconsseguint final-
ment i després de molts de patiments, conservar Ia cate-
goria. Malgrat això, el club donava mostres de dispossar
d'una bona estructura per primera vegada disputar amb
l'equipjunioruna fase final de Balears.
La temporada 1989-1990 va representar Ia definitiva
consolidació de l'equip a Ia segona divisió. Novament
l'equip va esser renovat i amb els fitxatges de grans ju-
gadors com Xisco Borràs, Xisco Paredes i Toni Villa del
Syrius Patronat, de Manolo Sanemeterio i M. Angel
Puigserver de La Glòria, se va aconseguir un bon equip
aspirant a l'ascens. La Temporada va esser bona però un
parell de circumstàncies desafortunades van impedir
que l'equip l'obtingués, demostrant si més no que estava
a l'altura dels millors equips de Ia Divisió, quedant clas-
sificat en tercer lloc per davant d'equips amb molts
d'anys d'Història. També pel que fa a les categories infe-
riors el Club va demostrar un gran nivell presentat fins a
onze equips obtenint quasi tots ells bons resultats.
PeI que fa a Ia temporada 1990-91, l'equip de Segona
Divisió va intentar novament l'ascens de categoria, man-
tenint l'estructura bàsica de l'any anterior, que va pre-
sentar les baixes de Xavier Nin, Joan Alpmar i Xisco Pa-
redes. Les noves incorporacions foren marcades sobretot
per un nom, Miquel Tarín, el pívot més gran d'Espanya
amb 2 metres i 17 centímetres provinent del C.B. Carta-
gena. Aquest jugador, que ha estat internacional absolut
en dues ocasions i que ha jugat a diversos equips de
l'ACB, és sense dubte el més important que ha jugat mai
a l'equip de GESA-ALCUDIA. La temporada, pel que fa
al ptànol competitiu, va esser molt semblant a l'anterior.
L'equip va dominar Ia competició fins a Ia recta final on
es va desinflar assolint novament una tercera plaça a Ia
classificació, que si bé es pot considerar com excel.lent,
no va servir per accedir a Ia fase d'ascens de Càceres. EIs
equips inferiors continuaven establint-se al cap d'alt del
bàsquet mallorquí.
Ja a Ia temporada actual, pel que fa el 1er. equip, s'ha
fet una profunda reestructuració a l'equip, quedant
només de l'any passat dos jugadors, Miquel Llompart i
Joan Company. DeIs nous fitxatges destaquen, Ia tornada
de Xavier Nin, Pablo Giménez del Prohaci, Adolfo Seguí,
del CABA Albacete i Xisco Vila i Rafel Seguí de La Glò-
ria. Les aspiracions, un any més, són d'ascens i de mo-
ment, quan s'està a punt d'entrar a Ia recta final del cam-
pionat, s'ocupa una tercera posició a només un punt del
segon calssificat, una posició que donaria pas al somniat




Joan Company 1 '97
XavierNin 1'95
MiquelLlompart 1'95
Adolfo Seguí 1 '98
Xisco Paredes 2'02
RafelSeguí 1'8O
Pere Truyols 1 '88
Nacho Ventayol 1 '85
Xisco ViIa 1 '82
Entrenador: Biel Monroig
Delegat: Vicenç Corona
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Avda. Príncep d'Espanya, 4 TeI. 548129
(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca
PRIVATE ZONE ACTUARA EN LA NOCHE
DEL DEPORTE
A principios de mayo se
celebrará en Inca Ia Noche
del Deporte, fiesta ya tra-
dicional en aquel munici-
pio en Ia que se hacen en-
trega de los premios a los
deportistas y atletas que
hayan destacado en el año.
La organización corre a
cargo del Semanario Di-
jous y a dicha fiesta ha
sido invitado el duo local
Private Zone, integrado
por el paisano Jaume Xai-
ver y Xavier Vidal de Inca
que vive en MaI Pas.
En dicho acto presenta-
rán su primer single Medi-
cine of love, y según infor-
ma el semanario Dijous de
Inca este grupo juvenil es
muy conocido en Inca, por
haber cursado sus estudios
ambos participantes en el
Colegio San Francisco.
Badia de Alcudia, les
desea a los dos jóvenes de
Private Zone suerte y éxito
en sus actuaciones.
SE VENDE
Chalet, con solar 1.600 m2
con pinar en hermosa Avenida
CAN PICAFORT




B E L L E V U E : Urbani Bellevue: Pto. Alcudia
(S.rvicio 24 h.)
89 06 86 0Sf 89 06 58




Los SEAT IBIZA superan Io insuperable. EN PRESTACIONES
Con el motor Syslern Porsche más potente: hasta 100 CV
EN EQUIPAMIENTO Ahora, con una fantástica Radio-Compact-Disc
PIONEER, de panel frontal extraíble, ¡GRATIS! Y mucho más sin
pagar mái. EN FINANCIACIÓN. Con Fiseat, llévate hj nuevo IBIZA
desde sólo 7000 Ptas al mes, el primer año*
D E 5 0 E S O 1 OÜQOOU
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Al finalizar cada año,
encuadernamos para nues-
tros lectores los números
de Ia revista BADIA D'AL-
CUDIA que han ido apare-
ciendo en el transcurso del
año. Ahora bien, concluido
el año 1991, hemos confec-
cionado el tomo de ese año
que es el cuarto de nuestra
colección, y que consta de
448 páginas, y está encua-
dernado en tela verde-
oscuro, figurando en el




Este volumen 4 viene a
sumarse, por tanto, a los
otros restantes que figuran
en nuestra colección, a
saber, los que correspon-
den a los años 1990 1989y
1988, año éste que nació
nuestra revista.
Le invitamos por tanto a
adquirir nuestra revista no
sólo cada mes, sinó que,
cada año, adquiera tam-
bién el tomo correspon-






Sant Jordi, poble i senyera
poble i senyora de Ia patria meva
Ia mar és de seda i de rosa clara
i de frec a frec d'una besada nova
d'una besada nova i d'una besada clara.
Servo el camí, el meu llarg camí
el llarg camí del meu poble
que vessa olor de romaní
el fonoll marí i l'aigua és fina
i el blau tendré del jardí
i el nom encisat de cada cosa
a flor de llavi i de llum
per poder a penes dir
i encendre l'esborronatcamí






C/. d'Es MoII, 27
Tel.545531
Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18






tas, Asisa, Mare Nostrum.
Alianza, etc.
Abierto de bnes a sábado.
Carretera Artá-AJcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)




UIMPIEZA OE CRISTALES MOQUETAS PULIDO. ABRILLANTADO Y
ALFOMBRAS. COMUNIDADES VITRIFICADO DE SUELOS
DISCOTECAS. OBRAS. CHALETS TRATADO DE BARRO Y CERAMlCA
HOTELES. ETC. DESINSECTACIÓN
PRESUPUESTOS SlN COMPROMISO
Son Servara Cala Miiicx
S- 58 61 44
MANACOR
TEL 84 49 90
Ei Arenal
S1 49 14 31
C'an Picalon





Mis líneas, son para dar
a conocer a unos mucha-
chos que durante su servi-
cio militar cumplen una
labor que a mi parecer, es
muy importante. Me refie-
ro a los chicos de Ia Cruz
Roja. Durante los meses de
su servicio militar, salen
cada vez que se les necesi-
ta, a medianoche a cual-
quier hora siempre dis-
puestos, dan el todo por
nada, porque, qué es Io
que reciben, nada. Ellos te
ayudan y tal vez te salven
Ia vida en alguna ocasión,
y Io que hacemos nosotros
es simplemente mirar sin
decidirnos a ayudar. Ha-
blamos de Ia Cruz Roja,
como si no estuviera
donde está. Pero es al pri-
mer lugar donde acudimos
en caso de accidente, y es
que en Alcudia tenemos Ia
gran suerte de contar con
un puesto de primeros au-
xilios y otro en Ia playa
que durante el verano,
cuida de que no nos pase
nada.
No solamente chicos,
también chicas que cum-
plen con una labor social
importante, muchachos
que dan su tiempo libre y
ayudan a los chicos que
cumplen sus guardias,
poco a poco también ellas
serán quienes hagan un
gran papel.
Pero no os olvidéis, que
es una gran suerte poder
contar con una ambulan-
cia, sin tener que estar
pendiente de que vengan
de Palma y llegan o no lle-
gan.
Pensad que sin ellos, no
llegaríamos y que necesi-






pastura. Es ben negra i pa-
reix un monument a Ia
«capra hispánica». Duu un
bon ventrell i deu estar
prenyada. Prest ido, veu-
rem cabridets.
Aquest mes d'abril Ia
podreu veure cada dia. No
té por al qui se Ii atraca, i
ésmoltmansa.
SU FIAT













































PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, nutrIculaclón, placas de matricula,
Impuesto municipal y gastos de gestoría. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 afto IDENTIRAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Flat
Incluyen todo menos sorpresas.
^-












AVDA,TUCAN - PTO. ALCUDIA
